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Объектом исследования данной работы является инновационный 
продукт «Кедровое молочко», произведенный ООО «ТПК «САВА». 
Предмет исследования – стратегия вывода инновационного продукта 
питания на зарубежный рынок. 
Цель работы – разработка стратегии вывода инновационного продукта 
питания на рынок Германии. 
В процессе работы проводились изучение и систематизация 
информации по предмету и объекту исследования. Источники информации 
представлены в списке использованных источников. 
В результате исследования, были выделены основные требования к 
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территории стран ЕС. 
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Область применения: ООО ТПК «САВА». 
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На современном этапе мировой экономики, в эпоху развитых 
коммуникационных технологий и транспортных средств, расстояния между 
географическими регионами теряют значение, формируется единый 
глобальный рынок. Вступление России в ВТО принесло предприятиям не 
только доступ к новым рынкам сбыта, но и усиление конкуренции с 
зарубежными компаниями на отечественном рынке. Лучший выход в данных 
условиях – непрерывное улучшение качества услуг, расширение географии 
деятельности.  
В настоящее время многие компании, особенно производственные, 
стремятся открывать для себя новые рынки, увеличивать объемы продаж, 
максимизировать прибыль. Серьезным результатом для любой российской 
компании, является выход на зарубежный рынок. ТПК «САВА» поставила 
перед собой такую задачу в 2016 году, но столкнулась с некоторыми 
проблемами, одна из которых — это необходимость в должном сертификате 
качества продукции.  
Также актуальность данной проблемы возрастает в связи с интересом 
общества к вопросам здорового образа жизни, а также охраны окружающей 
среды и стремления обеспечить население качественными, экологически 
безопасными продуктами питания, такими как «Кедровое молочко». 
Несмотря на обширный успешный опыт вывода нового продукта, и 
неудач новых товаров на российских и международных рынках, нет таких 
рекомендаций, следование которым гарантирует признание нового товара 
потребителем. Это сложный процесс, на который оказывают влияние как 
условия внешней, так и внутренней среды компании. Во внимание 
необходимо принимать не только существующую ситуацию, но и 
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перспективы развития рынка (влияние макро и микроэкономики, 
политической ситуации, изменения образа жизни и т.д.). [4] 
Увеличить долю рынка с текущим продуктовым портфелем компании 
зачастую бывает невозможно. Именно поэтому большинство компаний 
прибегают к стратегии завоевания новых рынков, охвата нового сегмента 
потребителей. Поэтому, тема вывода нового продукта на зарубежный рынок 
(не зависимо от отрасли и размеров компании), формирования нового 
предложения, является актуальной, и главным образом направленна на 
максимизацию прибыли компании [39]. 
Особое внимание следует уделить уникальному торговому 
предложению компании «САВА». Способ получения напитка из ядра 
кедрового ореха запатентован компанией в 2015 году. Данный продукт не 
имеет аналогов по всему миру, полезность его доказана, и в настоящее время 
компания разрабатывает маркетинговую стратегию по его продвижению. 
Отсюда следует, что одной из основных задач, которые себе ставит ТПК 
«САВА», является географическое расширение по его поставкам. 
Основной целью диссертации, является разработка стратегии вывода 
инновационного продукта питания на рынок Германии. 
Для реализации поставленной цели в исследовании были 
сформулированы и решены следующие задачи: 
1. Анализ теоретических подходов к выводу инновационной 
продукции на рынок Германии; 
2. Анализ основных технико-экономических показателей 
предприятия; 




4. Проведение теоретического анализа по вопросам сертификации, 
организаций-сертификаторов; 
5. Проведение теоретического анализа по вопросам торгового 
представительства за рубежом; 
6. Разработка стратегии вывода инновационного продукта 
«Кедровое молочко» на рынок Германии. 
7. Оценка эффективности предложенных мероприятий. 
Объектом исследования данной работы является инновационный 
продукт «Кедровое молочко», произведенный ООО «ТПК «САВА». 
Предмет исследования – стратегия вывода инновационного продукта 
питания на зарубежный рынок. 
В процессе работы автором были использованы методы 
теоретического исследования: анализ, синтез, мысленное моделирование, 
абстрагирование и дедукция. 
 Научная новизна проведенного исследования заключается в 
обработке и оптимизации информации в области разработки стратегии 
вывода инновационного эко продукта на рынок Германии, практическая 
новизна – в предоставлении читателю сведений по реализации экологических 




1 Теоретические подходы к выводу инновационного продукта 
 
По мере изменения рыночных условий изменяются и ключевые 
факторы успеха компании. Если раньше лидирующие положения занимали 
компании, которые производили товар или предоставляли услуги лучшего 
качества, то теперь лидеры рынка – гибкие компании, способные быстро 
реагировать на изменение запросов покупателей, появление новых 
технологий и действий конкурентов. Успех компании напрямую зависит от 
того, насколько она успешно выходит на рынок с новым предложением, 
внедряет новый продукт, создает новые услуги [39].  
В существующих условиях экономики компаниям для удержания 
положения на рынке, сохранения прибыльности бизнеса все чаще 
приходиться прибегать к освоениям новых рынков, поиску новых решений и 
созданию новых продуктов. Чтобы эти мероприятия увенчались успехом, 
необходимо четкое представление о механизмах, проблемах и методах 
вывода нового продукта на рынок.  
Для этого необходимо сформировать четкое представление о том, что 
является новым продуктом и как отличить качественно новое предложение 
от адаптации или усовершенствования уже существующего предложения. 
 
1.1 Понятие «новый продукт» и основные подходы к его 
определению 
 
В маркетинге до сих пор не сложилось единого подхода к 
определению понятия «новый продукт», а количество существующих 
определений превышает 50 трактовок. Все существующие определения 
можно сгруппировать по основным критериям, на которых они основаны.  
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В первую группу входят определения, основанные на временной 
характеристике товара. Основной критерий – время выпуска. Критерии 
качественных изменений уходят на второй план. Здесь новый товар – это 
любое вновь выпускаемое изделие. 
Второй подход основан на качественных изменениях. Основным 
критерием для отличия нового товара от существующего предложения 
выступает удовлетворение или порождение новой потребности 
потребителей.  Сюда также относятся определения нового товара как любого 
прогрессивного изменения, касающегося производства (сырье и технологии), 
выпуска (новые методы менеджмента, дистрибуции), потребления (новые 
способы использования старого товара) или способа распространения нового 
товара (новые маркетинговые технологии). [2] 
Третья группа определений не выделяет какого-либо одного 
существенного признака, отличающего новый от старого товары, а исходят 
из совокупности признаков, на основании которых можно сделать вывод о 
степени новизны. В соответствии с этим подходом новые товары можно 
разделить по степени новизны потребительских свойств на несколько групп 
[11]: 
1. товары с новым оформлением при сохранении остальных 
потребительских свойств; 
2. выпуск товара с частичным изменением потребительских свойств 
за счет изменения технологии производства; 
3. качественное и глубокое изменение потребительских свойств 
товара, оказывающих влияние на способы удовлетворения соответствующей 
потребности; 
4. появление товара, не имеющего аналогов по потребительским 





К этой классификации близка классификация по отношению к 
существующим рынкам. Здесь основным критерием определения нового 
товара служит рынок потребителя [15]: 
 товары, не имеющие аналогов на рынке, результаты новых 
открытий и изобретений (следствие новых прорывов в науке), формирующие 
новые рынки потребителей. Таких товаров, по мнению экспертов, не более 
10% от числа всех новых предложений компаний. Например, мобильная 
связь, интернет, социальные сети – все это примеры данной группы новых 
товаров; 
 
Следует сказать, что продукт «кедровое молочко» относится как раз к 
таким товарам, не имеющим аналогов на рынке эко продуктов. 
 
 товар, имеющий глубокие качественные изменения в уже 
существующем рынке потребления. Например, Flash-накопители как новый 
способ удовлетворения потребности в хранении и переносе информации; 
 товар, имеющий усовершенствования, не влияющие на рынок 
потребления (например, фотоаппараты с автоматической системой 
выдержки); 
 товар рыночной новизны – принципиально новый товар только 
для данного рынка. Например, услуги интернет телевидения будут новыми 
только для рынка России, на Западе это будет старым товаром; 
 старый товар, сформировавший новый рынок потребления 
(например, skype из пользования только на рынке b2c перешел в пользование 
корпоративных клиентов). 
 
В качестве методологического основания магистерской диссертации 
был выбран третий подход, согласно которому новый товар определяется как 




В мировой практике чаще всего используют следующую 
классификацию новых товаров, разработанная еще в 1982 году 
консалтинговой фирмой «Booz, Allen& Hamilton» (Рис.1) [8]:  
 
 
Рисунок 1 – Международная классификация новых товаров [8] 
 
Революционно новый продукт – продукт, не имеющий ранее 
существовавших аналогов.  
Продукт, новый для производителя – чаще всего является реакцией на 
новый товар конкурента. Это наименее прибыльный вид нового продукта, 
так как требует больших затрат на позиционирование и рекламу для 
завоевания доли на рынке. 
Продукт следующего поколения или усовершенствованный продукт 
чаще всего выпускается этой же фирмой-производителем, но продукт имеет 
улучшенные свойства по сравнению с предыдущей версией.  
Line-extension (или расширение товарной группы) – самый 
распространенный вид нового продукта. В то же время – самый прибыльный. 
В этом случае выпускается продукт, например, в большей или меньшей 
Революционно-новый продукт






упаковке, усовершенствованный или упрощенный вариант, в новой упаковке 
наряду со старой.  
Перепозиционирование – заключается в восприятии потребителем 
старого продукта как нового.  Как правила за счет новой упаковки 
производитель пытается привлечь внимание потребителей, привлечь новый 
сегмент или поднять интерес потребителей.  
В основе выпуска нового товара могут лежать внешние и внутренние 
причины. К внешним причинам можно отнести усовершенствование 
технологии (научно-технический прогресс), изменение потребностей людей, 
появление новых потребностей, условия конкуренции [4]. К внутренним 
причинам относят стремление производителя увеличить прибыль компании, 
расширение ассортимента, уменьшить риски от «невостребованности» 
других товаров, создать представление о компании, как революционной, 
«идущей в ногу со временем». 
 
1.2 Анализ развития мирового эко рынка 
 
Развитие органического сельского хозяйства в Европе стало 
стремительно развиваться в период с 1995 по 2007г., когда площадь 
органических сельскохозяйственных угодий увеличивалась в среднем на 30% 
в год. В настоящее время в Европе находится четверть всех органических 
сельскохозяйственных угодий мира (7,4 млн. га), ежегодный рост составляет 
около 7%. Италия, Испания, Германия, Великобритания и Франция в сумме 
дают более 50% всех органических продуктов Европы. [28] 
Анализ проводился на основании вторичных данных. Основными 
источниками являлись официальные отчеты и доклады таких организаций 
как FIBL — Research Institute of Organic Agriculture (Исследовательский 
институт органического сельского хозяйства), IFOAM — International 
Federation of Organic Agricultural Movements (Международная федерация 
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органического сельскохозяйственного движения), OTA — Organic Trade 
Associations (Органическая торговая ассоциация), Soil Associations 
(Земельная ассоциация). 
В Европейском Союзе примерно 3,9% от общего объема 
сельскохозяйственных угодий используются для производства органической 
продукции. Странами с высокой долей спроса на органические продукты 
традиционно являются Германия (26,9%), Австрия (18,5%), Швеция (12,6%) 
и Италия (8,4), за которым следуют Чехия и Греция (по 7,2%). [2] 
Интересно, что немцы являются наибольшими любителями 
органической продукции в Европе. В 2015 году 16% всех фермеров 
выращивали исключительно органические продукты питания. В том же году 
доля органических земель увеличилась до 20% от общего числа 
сельскохозяйственных угодий. В 2015 году 17,4% всех пищевых продуктов 
питания, продаваемых в немецких супермаркетах, были органическими [34].  
В тоже время с 2015 года использование некоторых органических 
продуктов питания является обязательным в итальянских школах и 
больницах. С 2011 года специальный закон Эмилия-Романья устанавливает, 
что питание в детских садах и начальных школах (т.е. детей от 3 месяцев до 
10 лет) должно быть на 100% органическим, а еда и питание в школах, 
университетах и больницах должны быть не менее чем на 35% органическим. 
[3] 
Германия – одна из первых стран, где появилось органическое 
сельское хозяйство. В настоящее время она занимает 5-е место в мире и 1-е 
место в Европе по объему потребления органических продуктов. В 
Восточной Германии органическое сельское хозяйство получило большее 
распространение в связи с тем, что имеющиеся там фермерские хозяйства 
были больше подготовлены к переходу на органическое земледелие в связи с 
меньшим использованием химикатов и прочих запрещенных в органическом 
сельском хозяйстве технологий. 
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На сегодняшний день биопродукты не только получили широкое 
распространение в развитых странах, но и стали известны во всем мире. По 
данным Международной федерации экологического сельского хозяйства 
IFOAM, в 2015 г. мировой рынок экологических продуктов составил порядка 
190 млрд долл., что превысило аналогичный показатель 2005 г. почти в 6 раз 
(Рис. 2) Динамика объемов мирового рынка биопродуктов [9]. По прогнозам 
Международной федерации экологического сельского хозяйства IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture Movements), к 2020 г. его 
оборот может достичь 250 млрд долл. США [8]. На рынок Европы и 
Северной Америки приходится 92,5% мирового рынка органических 
продуктов, оставшиеся 7% — на Азию, Африку, Латинскую Америку и 
Океанию. 
 











Рисунок 2 - Динамика объемов мирового рынка биопродуктов [7] 
 
В Европе рынок органических продуктов активно развивается на 
протяжении последних 30 лет, увеличиваясь, каждый год на 15—20%.  
В странах с развивающейся и переходной экономикой также растет 
интерес к потреблению экологически чистых продуктов, что происходит по 
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многим причинам. В первую очередь это недовольство потребителей 
качеством продуктов питания. Так, согласно результатам опроса, 
проведенного исследовательским центром компании INRISE на Украине в 
2015 г., только 38% потребителей удовлетворены качеством 
продовольственных товаров, представленных на рынке. Как следует из 
отчета Госпотребинспекции Украины, в 2014 г. от населения поступило 29 
000 официальных жалоб на ненадлежащее качество товаров и услуг; еще 116 
000 претензий поступило через альтернативные каналы коммуникации 
(звонки на «горячую линию», электронные письма, личные встречи с 
чиновниками). [10] 
Российские потребители также все чаще остаются недовольны 
качеством продуктов: в 2015 г. в Российский союз потребителей (СПРФ) 
поступило более 400 тыс. обращений, основная часть которых связана с 
плохим качеством товаров. О неудовлетворенности россиян качеством 
продуктов свидетельствуют также данные интернет-опроса, проводимого во 
втором квартале 2015 г. Сайтом GoodsMatrix.ru по заказу некоммерческого 
партнерства «Гражданская инициатива покупателей за качество продуктов» 
[11]. Исследование показало, что 80% россиян интересуются качеством 
продуктов питания, более 70% не уверены в том, что приобретают 
качественную продукцию. 
Появление биопродуктов в России. По данным на конец 2015 г., 
россияне живут в среднем на 11 лет меньше, чем европейцы: по данным 
европейской статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Евросоюзе составила 80 лет по сравнению с 67 годами в России. 
Однако нельзя не отметить, что интерес россиян к здоровому образу жизни и 
культуре питания постепенно растет и люди все больше начинают 
чувствовать взаимосвязь  ре между  ре этими  ре двумя  ре понятиями.  ре В  ре рамках  ре 
исследования  ре «Качество  ре продуктов  ре питания  ре глазами  ре пользователей  ре сети  ре 
Интернет»  ре опрошенные  ре в  ре Сети  ре еспонденты  ре отметили  ре влияние  ре качества  ре 
потребляемых  репродуктов  ре на  реих  рездоровье  ре(по  реМоскве  реэто  ре94%  ре еспондентов,  рев  
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ре Санкт-Петербурге  ре 98%,  ре а  ре по  ре другим  ре егионам  ре России  ре —  ре 95%  ре опрошенных)  ре 
[7]. 
Низкая  ре конкурентоспособность  ре российской  ре готовой  ре продукции,  ре 
отсутствие  ре опыта  ре и  ре знаний  ре по  ре осуществлению  ре экспортных  ре операций  ре 
являются  ре главными  ре причинами  ре низкого  ре присутствия  ре оссийских  ре товаров  ре с  ре 
высокой  ре добавленной  ре стоимостью  ре на  ре германском  ре ынке.  ре К  ре числу  ре других  ре 
факторов  ре относятся:  ре слабая  ре финансовая  ре база  ре значительного  ре числа  ре 
отечественных  ре экспортеров,  ре отсутствие  ре условий  ре для  ре постоянного  ре 
присутствия  ре на  ре рынке  ре и  ре создания  ре за  ре рубежом  ре собственных  ре 
сбытовых/дилерских  ре и  ре сервисных  ре сетей,  ре проблемы  ре с  ре сертификацией  ре в  ре 
соответствии  ре с  ре международными  ре стандартами,  ре низкий  ре уровень  ре 
промышленной  ре кооперации,  ре слабое  ре вовлечение  ре в  ре хозяйственный  ре оборот  ре 
современных  реприкладных  ренаучно-технических  редостижений.  ре[13] 
Тем  ре не  ре менее,  ре при  ре повышении  ре качества  ре оссийской  ре продукции  ре и  ре 
осуществлении  ре целенаправленной  ре политики  ре по  ре поддержке  ре оссийских  ре 
экспортеров  реготовой  репродукции,  ревключая  ре азработку  ре отдельных  репрограмм  репо  
ре группам  ре стран  ре и  ре группам  ре товаров,  ре возможности  ре для  ре диверсификации  ре 
российского  реэкспорта  рев  реГерманию  реоткрываются  репо  рецелому  ре яду  ренаправлений.  
ре 
На  ре данный  ре момент  ре в  ре мире  ре сформировались  ре полноценные  ре ынки  ре 
органической  репродукции  рев  ретаких  ре ыночных  ресегментах,  рекак:  реовощи  реи  рефрукты,  ре
молоко  реи  ремолочные  репродукты,  ре детское  репитание,  реяйца  реи  редругие  репродукты.  реТем  
ре не  ременее  ресуществует  респецифика  репотребления  рев  ре азных  рестранах. 
Так,  рево  ре Франции  реэто  респрос  рена  реорганическое  ревино,  реа  ре в  реВеликобритании  ре
—  ре на  ре органический  ре сидр  ре [19].  ре Решающую  ре оль  ре в  ре товарной  ре политике  ре 
компаний,  ре ориентированных  ре на  ре производство  ре органической  ре продукции,  ре 
играет  ре система  ре сертификации  ре и,  ре соответственно,  ре использование  ре 
определенной  ре эко-маркировки,  ре подтверждающей  ре прохождение  ре процедуры  ре 
сертификации.  реВ  ресвязи  рес  реэтим  реособое  ревнимание  рев  ре азвитых  рестранах  реуделяется  
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ре азвитию  ре и  ре совершенствованию  ре системы  ре егулирования  ре качества  ре продуктов  ре 
питания,  реа  реименно  ресистемы  реэкологической  ресертификации  реи  рестандартизации. 
Особую  ре оль  ре не  ре только  ре в  ре аспределении,  ре но  ре и  ре в  ре продвижении  ре 
продукции  ре играет  ре в  ре последнее  ре время  ре система  ре аспределения.  ре В  ре целом  ре 
основными  ре каналами  ре сбыта  ре органической  ре продукции  ре являются:  ре 
супермаркеты  ре традиционных  ре розничных  ре сетей,  ре специализированные  ре 
продуктовые  ре магазины,  ре рынки,  ре Интернет-магазины,  ре прямые  ре продажи  ре 
фермерских  ре хозяйств.  ре Тем  ре не  ре менее  ре сложившаяся  ре исторически  ре культура  ре 
потребления  реи  реприобретения  реорганических  репродуктов  репокупателями  репривела  ре
к  ре тому,  ре что  ре мы  ре можем  ре наблюдать  ре существенную  ре азницу  ре по  ре каналам  ре 
распределения  рев  ре яде  рестран  ре(Табл.  ре1).  реТак,  рев  реГермании  ре аньше  редоминировали  ре
небольшие  ре магазины,  ре специализирующиеся  ре на  ре продаже  ре органических  ре 
продуктов.  ре Сегодня  ре преобладают  ре продажи  ре посредством  ре сети  ре супермаркетов,  ре 
где  ре превалируют  ре пять  ре крупных  ре озничных  ре торговцев,  ре которые  ре составляют  ре 
более  ре70%  ре ынка. 
 
Таблица  ре1  ре-  реДоля  ре ынка  репо  реосновным  реканалам  ре аспределения  ре
органических  репродуктов  ре[24] 
 
  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре
Наиболее  ре актуальными  ре для  ре потребителей  ре являются  ре вопросы  ре 
идентификации  реэкологических  репродуктов  ре по  ре маркировке  реи  ре жесткий  реконтроль  
ре со  ре стороны  ре государственных  ре органов  ре за  ре качеством  ре такой  ре продукции,  ре так  ре как  ре 
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покупатель  ре должен  речетко  реосознавать  реценность  репродукции,  рекоторая  ретакже  ре ще  
ре выражается  реи  рев  ревысокой  реценовой  репремии.  ре[6] 
В  ре целом,  ре проведенный  ре нами  ре анализ  ре показывает,  ре что  ре мировой  ре ынок  ре 
органической  ре продукции  ре имеет  ре высокий  ре потенциал  ре азвития,  ре позволяет  ре 
агропродовольственным  ре компаниям  ре закрепить  ре свои  ре позиции  ре в  ре новой  ре 
открывающейся  ре нише  ре с  ре астущей  ре мкостью  ре не  ре только  рена  ре локальных,  ре но  реи  ре на  ре 
международных  ре рынках,  ре потребители  ре же  ре получают  ре возможность  ре 
альтернативы  ревыбора  реэкологической  репродукции  ре[26].  ре
Также  реможно  ресделать  ревывод  рео  ретом,  речто: 
 в  ре системе  ре аспределения  ре органической  ре продукции  ре на  ре немецком  ре 
рынке,  ре делать  ре акцент  ре следует  ре на  ре федеральные  ре озничные  ре сети,  ре либо  ре 
создавать  ре специализированные  ре магазины  ре посредством  ре маркетинговой  ре 
кооперации  ремелких  репроизводителей; 
 при  ре продвижении  ре товаров  ре акцент  ре делать  ре на  ре маркировке  ре и  ре 
этичности  ре производства  ре продукции,  ре использовать  ре нестандартные  ре методы  ре 
продвижения  репосредством  реэкологической  ре екламы.  ре
 
1.3 Особенности инновационного рынка Германии 
 
Термин  ре «инновация»  ре сегодня  ре постоянно  ре звучит  ре в  ре самых  ре азличных  ре 
аудиториях,  ре причем  ре зачастую  ре он  ре понимается  ре совершенно  ре по-разному.  ре Часто  ре 
термин  ре «инновация»  ре связывается  ре с  ре некими  ре адикальными  ре изобретениями  ре и  ре 
совершенно  ре новыми  ре «высокими»  ре технологиями  ре или  ре с  ре продуктами  ре класса  ре 
«high-tech».  ре Это,  ре однако,  ре далеко  ре не  ре исчерпывающее  ре описание,  ре и  ре нужно  ре 
внести  реясность  рев  репонимание  реэтого  ретермина  рев  реГермании. 
Во-первых,  ре инновация  ре по-немецки  ре это  ре совсем  ре не  ре обязательно  ре 
изобретение,  ре тем  ре более  ре адикальное.  ре Далеко  ре не  ре все  ре изобретения  ре становятся  ре 
инновациями;  ре большинство  ре изобретений  ре вообще  ре никогда  ре не  ре еализуются  ре 
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даже  ре на  ре экспериментальном  ре уровне.  ре Для  ре этого  ре достаточно  ре посмотреть  ре 
архивы  репатентных  реведомств  релюбой  рестраны,  реа  рене  ретолько  реГермании.  ре[18] 
Во-вторых,  ре это  ре не  ре только  ре «высокие»  ре технологии  ре или  ре продукты  ре «high-
tech».  реУспешным  реможет  ребыть  реи  ревесьма  ре«скромное»,  ре«простое»  ренововведение,  ре
если  ре оно  ре востребовано  ре ынком  ре или  ре используется  ре в  ре производственном  ре 
процессе  ретого  реили  реиного  репредприятия.  ре
В-третьих,  реинновация  ре–  реэто  ресовсем  рене  реобязательно  ренекое  реновшество  ре(а  ре
именно  ре так  ре это  ре слово  ре переводится  ре с  ре латинского),  ре тем  ре более  ре абсолютное  ре или  ре 
радикальное.  ре Инновацией  ре можно  ре считать  ре и  ре применение  ре известной  ре 
технологии  ре по  реновому  ре назначению  ре или  реосвоение  ре предприятием  ре производства  
ре известного  репродукта,  рекоторый  ре анее  реэтим  репредприятием  рене  ревыпускался. 
Исходя  ре из  ре этого,  ре не  ре сложно  ре сделать  ре вывод,  ре о  ре том,  ре что  ре предвзятого  ре 
отношения  ре к  ре инновационному  ре продукту  ре в  ре Германии  ре нет.  ре Инновационный  ре 
продукт  ре—  реэто  рехорошо,  рено  рекуда  реважнее  ре го  ревостребованность  ре ынком. 
Под  ре «инновацией»  ре имеется  ре в  ре виду  ре внедрение  ре технических  ре или  ре 
организационных  ре новшеств  ре в  ре процесс  ре производства,  ре а  ре не  ре только  ре их  ре 
изобретение.  ре Инновации  ре могут  ре представлять  ре собой  ре как  ре продукты,  ре так  ре и  ре 
процессы.  ре Инновации  ре как  ре продукты  ре –  ре это  ре новые  ре или  ре значительно  ре 
улучшенные  ре продукты  ре или  ре услуги,  ре которое  ре предприятие  ре выпустило  ре на  ре 
рынок.  ре Инновации  ре как  ре процесс  ре –  ре это  ре технологические  ре методы  ре или  ре способы  ре 
производства,  реили,  ресоответственно,  ретехнология  реоказания  реуслуг,  ре т.е.  репроцессы,  
ре которые  ре внедряются  ре на  ре предприятии».  ре Таким  ре образом,  ре в  ре немецком  ре 
понимании,  ре инновация  ре –  ре это  ре не  ре некое  ре абстрактное  ре новшество,  ре а  ре новый  ре 
продукт,  ре востребованный  ре ынком,  ре или  ре процесс,  ре внедренный  ре на  ре предприятии,  
ре позволяющий  ре му  ре более  ре эффективно  ре аботать  ре на  ре ынке.  ре Рыночный  ре успех  ре –  ре 
главное  ремерило  реновшества,  рекоторое  рестановится  ресобственно  реинновацией  репосле  
ре того,  рекак  реоно  ребыло  репринято  ре ынком.  ре[5] 
Рынок,  ре ыночная  ре конъюнктура,  ре проникновение  ре на  ре ынок,  ре освоение  ре 
рынка,  ре возможности  ре и  ре иски,  ре создание  ре бизнеса,  ре бизнес-план,  ре маркетинг,  ре 
цена,  ре торговая  ре марка  ре и  ре другие  ре термины  ре типично  ре ыночной  ре экономики  ре 
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справедливо  ре включаются  ре немецкими  ре экспертами  ре в  ре определения  ре аспектов  ре 
инновационного  ре менеджмента  ре наряду  ре с  ре такими  ре «техническими»  ре терминами,  ре 
как  ре научные  ре знания,  ре новизна,  ре опытно-конструкторские  ре аботы,  ре ключевая  ре и  ре 
базисная  ретехнология,  репроизводство,  рекачество  репродукции  реи  редр.  ре
Требует  ре уточнения  ре и  ре ще  ре одно  ре немецкое  ре определение,  ре а  ре именно  ре 
определение  ре малого  ре и  ре среднего  ре бизнеса,  ре поскольку  ре предприятия  ре этого  ре 
размера  ревносят  рев  реГермании  ресущественный  ревклад  рев  ресоздание  реинноваций.  ре
Самое  ре точное  ре представление  ре в  ре Центральной  ре инновационной  ре 
программе  ре малого  ре и  ре среднего  ре бизнеса  ре (Zentrales  ре Innovationsprogramm  ре 
Mittelstand  ре–  ре“ZIM”)  ре Именно  реэто  реопределение  рележит  рев  ре основе  ре предоставления  
ре финансирования  рена  реисследования  реи  ре азработки  репо  репрограмме  реZIM  ре(Табл.  ре2).  ре  ре  ре  
ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре
 
Таблица  ре2  ре-  реОпределение  ремалых  реи  ресредних  репредприятий  ре[21] 
Показатель Малое  репредприятие Среднее  репредприятие 
Кол-во  ресотрудников Менее  ре50 Менее  ре250 
Годовой  реоборот До  ре10  ремлн.  ре вро До  ре50  ремлн.  ре вро 
Годовой  ребаланс До  ре10  ремлн.  ре вро До  ре43  ремлн.  ре вро 
 
Россия  ре отстает  ре от  ре Европы  ре на  ре 15–20  ре лет.  ре Российский  ре рынок  ре 
биопродуктов  реоценивается  рев  ре80  ремлн.  ре вро,  реа  ре го  ре жегодный  ре ост  рев  ре30-40%. 
Пока  ре на  ре долю  ре эко  ре продукции  ре приходится  ре всего  ре 0,1%  ре всех  ре 
потребляемых  рев  ренашей  рестране  репродуктов  репитания.  ре[21] 
На  ре территории  ре Германии  ре вкладываются  ре гигантские  ре суммы  ре денег  ре в  ре 
разработку  ре новых  ре технологий  ре и  ре инноваций.  ре Начиная  ре с  ре 2015  ре г.,  ре объем  ре 
инвестиций  ре в  ре инновационную  ре деятельность  ре стабильно  ре увеличивался  ре со  ре 
среднегодовым  ре показателем  ре прироста  ре в  ре 5%.  ре Инновации  ре считаются  ре одной  ре из  ре 
наиболее  ре важных  ре отраслей  ре для  ре азвития  ре немецкой  ре экономики.  ре За  ре последние  ре 
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годы  ре особенно  ре много  ре средств  ре инвестировалось  ре промышленными  ре 
предприятиями.  ре[17] 
Германия  резанимает  ревыгодное  реположение  ре в  ре мировой  регонке  ретехнологий  ре 
по  ре многим  ре показателям.  ре Она  ре обладает  ре мощным  ре научным  ре потенциалом,  ре а  ре е  ре 
затраты  рена  реНИОКР  ре-  реодни  реиз  ресамых  ревысоких.  ре
В  ре ФРГ  ре организация  ре инновационной  ре деятельности  ре имеет  ре свою  ре 
особенность:  ре в  ре ней  ре нет  ре центрального  ре механизма,  ре координирующего  ре 
проведение  ре научных  ре исследований  ре и  ре определяющего  ре приоритетные  ре 
направления.  ре Университеты  ре и  ре научно-исследовательские  ре учреждения  ре 
финансируются  ре как  ре за  ре счет  ре государственного  ре бюджета,  ре так  ре и  ре за  ре счет  ре 
регионального.  ре Законы  ре ФРГ  ре ограничивают  ре влияние  ре федерального  ре 
правительства  ре на  ре выбор  ре приоритетов  ре и  ре целей  ре в  ре научных  ре исследованиях,  ре что  ре 
дает  ре возможность  ре для  ре азвития  ре азличных  ре подходов  ре по  ре ешению  ре тех  ре или  ре 
иных  ревопросов.  ре При  ре этом  ре усиливается  ре ответственность  ре и  ре заинтересованность  
ре егионов,  ре асширяются  ревозможности  реи  рестимулы  редля  ре сотрудничества  ревысших  ре
учебных  ре заведений  ре с  ре экономикой,  ре в  ре особенности  ре со  ре средними  ре по  ре азмеру  ре 
предприятиями.  ре[21] 
Большое  ре участие  ре в  ре организации  ре обмена  ре технологий  ре принимают  ре 
местные  ре органы  ре власти,  ре в  ре первую  ре очередь,  ре правительства  ре земель.  ре В  ре 
частности,  ре они  ре вносят  ре большой  ре вклад  ре в  ре создание  ре научных  ре парков  ре и  ре 
инновационных  ре центров,  ре ассматривая  ре эту  ре деятельность  ре как  ре одно  ре из  ре 
важнейших  ренаправлений  рев  ре ешении  репроблем  ре егионального  ре азвития.  ре
  реПо  ре большинству  ре инновационных  ре показателей  ре Германия  ре находится  ре 
среди  ре самых  ре передовых  ре стран  ре мира.  ре Почти  ре каждая  ре вторая  ре германская  ре фирма  ре 
занимается  ре инновациями.  ре Исследовательская  ре политика  ре Федерального  ре 
правительства  ре Германии  ре еализуется  ре как  ре часть  ре вропейского  ре и  ре глобального  ре 
инновационного  ре пространства.  ре Расходы  ре Германии  ре на  ре исследования  ре и  ре 
разработки  ре в  ре период  ре 2015  ре –  ре 2017  ре гг.  ре осли  ре в  ре среднем  рена  ре более,  ре чем  ре 3%  ре в  ре год,  ре 
тогда,  ре как  ре в  ре ЕС  ре данный  ре показатель  ре составлял  ре около  ре 2%.  ре Из  ре десяти  ре самых  ре 
инновационных  ре компаний  ре ЕС  ре пять  ре -  ре являются  ре германскими.  ре По  ре числу  ре 
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научных  ре публикаций  ре ФРГ  ре занимает  ре 4-е  ре место  ре в  ре мире  ре с  ре долей  ре в  ре 7,2%  ре (после  ре 
США,  реКитая  реи  реВеликобритании).  ре[31]  ре
Германия  ре является  ре страной  ре с  ре высокоразвитой  ре промышленностью,  ре но  ре 
почти  ре не  ре имеет  ре собственных  ре сырьевых  ре есурсов,  ре которые  ре й  ре приходится  ре 
закупать  ре за  ре убежом.  реВ  ренастоящее  ревремя  рев  реФРГ  резаинтересованные  реведомства  ре
и  ре союзы  ре производителей  ре проводят  ре политику  ре заключения  ре 
межправительственных  ре договоров  ре на  ре поставку  ре сырьевых  ре есурсов,  ре а  ре также  ре 
пытаются  ре политическими  ре методами  ре привлечь  ре германские  ре компании  ре к  ре 
разработке  ресырьевых  ре есурсов  реза  ре убежом.  ре[7] 
Российские  ре поставки  ре продукции  ре сельского  ре хозяйства  ре и  ре пищевой  ре 
промышленности  ре в  ре Германию  ре в  ре настоящее  ре время  ре незначительны.  ре 
Дополнительные  ре трудности  ре в  ре этом  ре сегменте  ре вызывает  ре экономическая  ре и  ре 
политическая  ре обстановка,  ре сложившаяся  ре в  ре прошлом  ре году.  ре Так,  ре в  ре езультате  ре 
ответных  ре санкций  ре со  ре стороны  ре России,  ре экспорт  ре сельскохозяйственной  ре 
продукции  реиз  реФРГ  рев  ре2014г.  ресократился  рена  ре23%.  ре[18] 
Для  ре выхода  ре на  ре ынок  ре Германии  ре с  ре готовыми  ре изделиями  ре требуется,  ре 
помимо  ре технического  ре уровня,  ре соответствующего  ре мировым  ре стандартам,  ре быть  ре 
готовым  ре к  ре значительным  ре финансовым  ре асходам  ре на  ре изучение  ре конкретного  ре 
товарного  ре ынка  ре (стоимость  ре таких  ре абот  ре оценивается  ре от  ре 15  ре до  ре 40  ре тыс.  ре вро),  ре 
сертификацию,  ре маркетинг,  ре екламу  ре и  ре покрытие  ре операционных  ре издержек.  ре 
Необходимо  ре принимать  ре во  ре внимание  ре строгое  ре соблюдение  ре норм  ре по  ре 






2 Томская производственная компания «САВА»  
2.1 Описание предприятия ООО ТПК «САВА» 
 
Томская  репроизводственная  рекомпания  ре«САВА»  ребыла  реоснована  ре4  реапреля  
ре 2000  регода,  рена  ребазе  ретепличного  рекомплекса  ре«Кузовлевский».  реСпециализируется  ре
на  ре выпуске  ре и  ре еализации  ре продуктов  ре питания  ре из  ре дикоросов  ре Сибири  ре и  ре 
Алтайского  рекрая.  реЭто  редикорастущие  ресадовые  реягоды,  регрибы,  рекедровые  реорехи  реи  
ре азличные  релекарственные  ретравы.  ре
В  ре настоящее  ре время  ре компанию  ре возглавляет  ре Генеральный  ре директор  ре 
ООО  реТПК  ре"САВА"  реНикитин  реАндрей  реИванович. 
Основные  ре направления  ре деятельности  ре —  ре производство  ре продуктов  ре 
питания  ре массового  ре спроса,  ре обеспечение  ре функционального  ре питания  ре и  ре 
полуфабрикатов  ре для  ре предприятий  ре промышленного  ре производства.  ре 
Деятельность  ре предприятия  ре направлена  ре на  ре комплексную  ре переработку  ре 
ягодного  ре сырья,  ре в  ре том  ре числе  ре дикорастущего.  ре Сырье  ре закупается  ре в  ре 
экологически  ре чистых  ре айонах  ре России,  ре а  ре также  ре за  ре убежом,  ре основными  ре 
иностранными  репоставщиками  реявляются  репредприятия  реиз  реАзербайджана,  реКитая  
ре и  реСербии. 
Производство  ре еализуется  ре на  ре современном  ре немецком  ре оборудовании,  ре 
приобретенное  ре компанией  ре в  ре марте  ре 2014  ре года.  ре   ре Данное  ре оборудование  ре 
позволяет  реполучать  рекачественные  ресоки  репрямого  реотжима.  ре[30] 
Общество  ре с  ре ограниченной  ре ответственностью  ре ТПК  ре «САВА»  ре (RU)  ре с  ре 
2015  ре года  ре является  ре патентообладателем  ре изобретения  ре «Способ  ре получения  ре 
напитка  ре из  ре ядра  ре кедрового  ре ореха».  ре Изобретение  ре относится  ре к  ре пищевой  ре 
промышленности,  ре а  ре именно  ре к  ре безалкогольным  ре напиткам,  ре получаемым  ре из  ре 
растительного  ре сырья,  ре в  ре частности  ре семян  ре сибирского  ре кедра  ре и  ре может  ре быть  ре 
рекомендовано  ре для  ре питания  ре азличных  ре групп  ре населения.  ре Способ  ре получения  ре 
напитка  реиз  ре ядра  рекедрового  ре ореха  репредусматривает  ре экстракцию  ре измельченных  
ре до  ре азмеров  ре3·10-3  рем  ре-  ре 4·10-3  рем  реядер  рекедрового  реореха  реводой  репри  ресоотношении  
ре ядро  рекедрового  реореха:  ревода  ре8-20:92-80  репри  ретемпературе  ре85-90°C  рев  ре течение  ре15  ре
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мин.  ре Далее  ре перед  ре гомогенизацией  ре осуществляют  ре диспергирование  ре до  ре 
размеров  ре частиц  ре не  ре более  ре 10-4  ре м,  ре а  ре гомогенизацию  ре проводят  ре в  ре потоке  ре при  ре 
давлении  ре не  ре более  ре 200  ре бар.  ре Затем  ре осуществляют  ре стерилизацию  ре пищевого  ре 
продукта  репри  ретемпературе  ре105-120°C  рев  ретечение  ре10  ремин.  реПредлагаемый  респособ  
ре позволяет  ре увеличить  ре срок  ре годности  ре пищевого  ре продукта,  ре который  ре составляет  ре 
не  ременее  ре12  ремесяцев  репри  рехранении  реот  ре0  редо  ре25°C,  реа  ретакже  реполученный  реданным  ре
способом  ре пищевой  ре продукт  ре содержит  ре полный  ре комплекс  ре белков,  ре жиров  ре и  ре 
витаминов,  ре особенно  ре необходимых  ре для  ре людей  ре старшего  ре возраста  ре и  ре детей.  ре 
(Приложение  ре1) 
Политика  ре компании  ре заключается  ре в  ре постоянном  ре контроле  ре качества  ре 
продукции  ре на  ре всех  ре стадиях,  ре начиная  ре с  ре этапа  ре сбора  ре сырья.  ре Поэтому  ре особое  ре 
внимание  ре уделяется  ре аботе  ре заготовительной  ре сети  ре по  ре сбору  ре и  ре еализации  ре 
дикоросов,  ре созданных  ре из  ре разрозненных  ре заготовительных  ре структур  ре и  ре 
охватывающих  ре большинство  ре экологически  ре чистых  ре егионов  ре России,  ре в  ре 
основном  реэто  резападно-сибирский  ре айон.  ре[30] 
Одно  ре из  ре направлений  ре -  ре научные  ре азработки,  ре азвитие  ре и  ре производство  ре 
продуктов  ре в  ре сфере  ре функционального  ре питания.  ре На  ре сегодняшний  ре день  ре 
компания  ре еализует  ре данную  ре продукцию  ре через  ре озничные  ре и  ре аптечные  ре сети,  ре в  ре 
детских  релагерях,  ресанаториях.  ре
На  ре предприятии  ре аботает  ре команда  ре молодых  ре квалифицированных  ре и  ре 
целеустремленных  ре специалистов.  ре Кадровая  ре политика  ре компании  ре построена  ре 
таким  ре образом,  ре что  ре позволяет  ре практически  ре полностью  ре исключить  ре частую  ре 
смену  ре стратегических  ре кадров.  ре Постоянно  ре идет  ре повышение  ре квалификации  ре 
ключевых  ре сотрудников:  ре высший  ре руководящий  ре состав  ре участвует  ре в  ре 
президентской  ре программе,  ре менеджеры  ре среднего  ре звена  ре повышают  ре свою  ре 
квалификацию  ре через  ре программы,  ре реализуемые  ре торгово-промышленной  ре 
палатой  рег.  реТомска.  ре
Помимо  ре всего  ре прочего  ре компания  ре постоянно  ре сотрудничает  ре с  ре 
различными  ре научными  ре площадками.  ре Например,  ре на  ре данный  ре момент  ре идет  ре 
совместная  ре азработка  ре биоэнергетических  ре напитков  ре нового  ре поколения  ре на  ре 
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базе  ре научной  ре площадки  ре Томского  ре Государственного  ре Университета.  ре Данный  ре 
проект  ре ассчитан,  рев  репервую  реочередь,  рена  реЗападный  реи  реЕвропейский  ре ынок.  ре[29] 
 
2.1.1 Организационная структура  
 
Организационная  ре структура,  ре которая  ре схематически  ре отражает  ре состав  ре и  ре 
иерархию  реподразделений  репредприятия  репредставлена  рев  реприложении  ре1. 
Данная  ре компания  ре имеет  ре линейно-функциональную  ре структуру  ре 
управления  репредприятия,  рекоторая  ресостоит  реиз  ре[33]: 
 линейных  ре подразделений,  ре осуществляющих  ре в  ре организации  ре 
основную  ре аботу; 
 специализированных  ре обслуживающих  ре функциональных  ре 
подразделений. 
Линейные  ре звенья  ре принимают  ре решения,  ре а  ре функциональные  ре 
подразделения  ре информируют  ре и  ре помогают  ре линейному  ре уководителю  ре в  ре 
разработке  ре конкретных  ре вопросов  ре и  ре подготовке  ре соответствующих  ре ешений,  ре 
программ,  репланов  редля  репринятия  реконкретных  ре ешений. 
Функциональные  ре службы  ре доводят  ре свои  ре ешения  ре до  ре исполнителей  ре 
либо  ре через  ре высшего  ре руководителя,  ре либо  ре (в  ре пределах  ре специальных  ре 
полномочий)  репрямо. 
Линейно-функциональная  ре структура  ре управления  ре обладает  ре целым  ре 
рядом  репреимуществ  ре[41]: 
 быстрое  ре осуществление  ре действий  ре по  ре аспоряжениям  ре и  ре указаниям,  ре 
отдающимся  ревышестоящими  ре уководителями  ренижестоящим, 
 рациональное  ре сочетание  ре линейных  ре и  ре функциональных  ре 
взаимосвязей; 
 стабильность  реполномочий  реи  реответственности  реза  реперсоналом. 
 единство  реи  речеткость  ре аспорядительства; 
 более  ре высокая,  ре чем  ре в  ре линейной  ре структуре,  ре оперативность  ре принятия  ре 
и  ревыполнение  ре ешений; 
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 личная  ре ответственность  ре каждого  ре уководителя  ре за  ре езультаты  ре де-
ятельности; 
 профессиональное  ре ешение  ре задач  ре специалистами  ре функциональных  ре 
служб. 
 
Внешнеэкономической  ре деятельностью  ре занимается  ре заместитель  ре 
генерального  ре директора.  ре В  ре качестве  ре ассистентов  ре привлекаются  ре переводчик,  ре 
владеющий  ре английским  ре и  ре китайским  ре языками,  ре и  ре бухгалтер-документовед.  ре С  ре 
данными  ре сотрудниками  ре трудовой  ре договор  ре не  ре заключается.  ре Они  ре оказывают  ре 
услуги  репо  редоговору  регражданско-правового  рехарактера. 
2.1.2 Описание продукции компании 
 
Продукция  ре«САВА»  ре довольно  реизвестна,  ре благодаря  ре своему  ре обширному  
ре ассортименту.  ре Описание  ре общего  ре вида  ре предлагаемой  ре продукции  ре можно  ре 
увидеть  рениже  рев  реТаблице  ре3. 
 
Таблица  ре3  ре–  реВиды  репродукции  ре[30]  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре  ре
Наименование 
Нектары  ре«Дикая  реЯгода» 
Соки  реи  ренектары  ре«САВА» 
Джемы,  реповидло  ре«САВА» 
Томатная  репаста  реГОСТ 
Томатная  репаста  ре«САВА»  ре20% 
Томатная  репаста  ре«САВА»  ре25% 
Кетчупы  ре«САВА» 
Соусы  реи  реаджики 
Нектары,  ре соки,  ре сиропы,  ре джемы  ре с  ре 
фруктозой,  ре соки  ре с  ре пектином  ре «Мир  ре 
здоровья» 
Кедровое  ремолочко 
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Одно  ре из  ре приоритетных  ре направлений  ре деятельности  ре ТПК  ре «САВА»  ре –  ре 
разработка  ре новых  ре технологий  ре соков,  ре джемов  ре и  ре других  ре продуктов  ре из  ре 
дикорастущих  ре ягод  ре Сибири  ре и  ре Алтайского  ре края,  ре в  ре том  ре числе  ре продуктов  ре 
лечебно-профилактического  ре питания  ре с  ре добавлением  ре фруктозы  ре для  ре 
диетического,  редиабетического  реи  реобщего  репотребления. 
Благодаря  ре жесткому  ре контролю  ре на  ре всех  ре стадиях  ре производственного  ре 
цикла  ре и  ре высокого  ре качества  ре сырья,  ре вся  ре продукция  ре компании  ре «САВА»  ре имеет  ре 
высокое  ре качество  ре и  ре отменный  ре вкус,  ре подтверждением  ре этого  ре служат  ре золотые  ре 
медали  реи  ресертификаты  ремногих  ре оссийских  ревыставок.  ре
За  ре время  ре своего  ре существования,  ре сформирована  ре материально  ре –  ре 
техническая  ре база,  ре отлажена  ре абота  ре производства,  ре сформирована  ре команда  ре 
специалистов,  ре организована  ре заготовительная  ре сеть  ре по  ре сбору  ре дикоросов.  ре 
Торговая  реполитика  рекомпании  ренаправлена  рена  ремаксимальную  реподдержку  ресвоих  ре
партнеров.  ре На  ре сегодняшний  ре день  ре компания  ре «САВА»  ре осуществляет  ре поставки  ре 
в  ре города  ре Центральной  ре части  ре России,  ре Сибири  ре и  ре Дальнего  ре Востока,  ре с  ре 
компанией  ре сотрудничают  ре предприятия  ре из  ре Москвы,  реНовосибирска,  ре Иркутска,  ре 
Красноярска,  реКемерово,  реБарнаула,  реЧиты,  реУлан-Удэ  реи  редр..  ре[29] 
 
2.2 Инновационный продукт «Кедровое молочко» 
 
В  ре данной  ре работе  ре проанализированы  ре перспективы  ре вывода  ре на  ре 
международный  ре ынок  реинновационного  репродукта  ре —  ре«Кедровое  ремолочко».  реВ  ре
виду  ре использования  ре натурального  ре сырья  ре цена  ре продукта  ре относится  ре к  ре ценовой  ре 
категории  ре «выше  ре среднего»,  ре и  ре тем  ре не  ре менее  ре доступна  ре большей  ре части  ре 
населения.  ре[22] 
Кедровое  ре молочко  ре –  ре это  ре уникальный  ре продукт,  ре производимый  ре из  ре ядра  ре 
кедрового  реореха,  реупотребление  ре которого  респособствует  ре нормализации  ре обмена  ре
веществ,  ре поддержанию  ре здоровья  ре и  ре увеличению  ре работоспособности.  ре 
Благодаря  ре уникальной  ре технологии  ре производства,  ре кедровое  ре молочко  ре 
сохраняет  ре все  ре полезные  ре и  ре вкусовые  ре свойства  ре кедрового  ре ореха,  ре что  ре позволяет  ре 
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рекомендовать  ре го  ре беременным  ре женщинам,  ре детям  ре и  ре взрослым,  ре а  ре также  ре 
использовать  рев  реприготовлении  репервых  реблюд,  ресалатов,  рекоктейлей  реи  редр.  ре
Кедровое  ре молочко  ре получило  ре золотую  ре медаль  ре в  ре конкурсе  ре 
"Инновационный  ре продукт-2016"  ре в  ре номинации  ре "Инновации  ре в  ре технологии  ре и  ре 
составе  ре продукта"  ре (Продэкспо-2016),  ре а  ре также  ре Кедровое  ре молочко  ре стало  ре 
победителем  реконкурса  ре"Томские  реинновационные  ребренды".  ре
Рецепт  ре приготовления  ре кедрового  ре молочка,  ре или  ре как  ре они  ре го  ре называли,  ре 
постные  ре сливки,  ре жителям  ре Сибири  ре был  ре известен  ре давно.  ре Делали  ре они  ре молочко  ре 
из  реподсушенных  рекедровых  реорехов.  реОрехи  реосвобождались  реот  рескорлупы.  реЗатем  ре
подсушивались  рев  репечи  реи  ревручную  реочищались  реот  репленки.  ре[24] 
Затем  ре орехи  ре толкли  ре в  ре ступке,  ре постепенно  ре добавляя  ре горячую  ре воду.  ре 
После  ре чего  ре кашице-подобную  ре массу  ре перекладывали  ре в  ре чугунный  ре или  ре 
глиняный  ре горшок  ре и  ре ставили  ре в  ре печь.  ре Как  ре только  ре масса  ре в  ре усской  ре печи  ре дойдет  ре 
до  ре кипения  ре –  ре кедровые  ре сливки  ре готовы.  ре Для  ре получения  ре менее  ре жирных  ре 
постных  ресливок,  реих  ре азбавляли  реводой. 
Этот  ре процесс  ре приготовления  ре кедрового  ре молочка  ре не  ре потерял  ре своей  ре 
актуальности  ре и  ре сегодня,  ре однако  ре новые  ре технологии  ре позволяют  ре полностью  ре 
автоматизировать  реданный  репроцесс. 
 
Процесс  ре производства  ре кедрового  ре молочка  ре включается  ре в  ре себя  ре семь  ре 
этапов  ре[23]: 
1. Сбор  реореха 
2. Очистка  реореха 
Очищение  ре ореха  ре начинается  ре непосредственно  ре перед  ре производством  ре 
Кедрового  ре Молочка,  ре поскольку  ре именно  ре в  ре скорлупе  ре кедровый  ре орех  ре лучше  ре 
всего  рехранится. 
3. Измельчение 
Измельчение  ре ореха  ре происходит  ре по  ре уникальной  ре технологии,  ре что  ре 
позволяет  реполучить  рестабильный  репо  реконсистенции  репродукт,  реотвечающий  ревсем  ре




Для  ре смешивания  ре ореха,  ре используется  ре специально  ре подготовленная  ре 
вода,  репо  ресоставу  репохожая  рена  ре одниковую. 
5.   реФасовка 
Готовый  репродукт  ре фасуется  ре в  ре специальные  ребутылочки  реи  ре укупоривается  
ре крышками,  ре предотвращая  ре попадания  ре воздуха  ре в  ре продукт.  ре Именно  ре поэтому  ре –  ре 
щелчок  репосле  ревскрытия  ребутылочки  ре–  регарантия  рекачества  репродукта! 
6.   реКонтроль  рекачества 
7.   реСтерилизация 
Так  ре как  ре продукт  ре производится  ре без  ре добавления  ре консервантов  ре –  ре для  ре 
сохранности  ре полезности  ре продукта,  ре го  ре стерилизуют.  ре Процесс  ре стерилизации  ре 
подобран  ре таким  ре образом,  ре чтобы  ре максимально  ре сохранить  ре полезные  ре свойства  ре 
кедровых  реорешков. 
 
Кедровое  ре молочко  ре в  ре полной  ре мере  ре сохраняет  ре все  ре полезные  ре свойства  ре 
кедрового  реореха  реи  рена  ре95%  реусваивается  реорганизмом  речеловека. 
Прием  реодной  ребутылки  рекедрового  ремолочка  ренасыщает  реорганизм  ре[25]:  ре
-  ре100%  ренезаменимых  режирных  рекислот  ре(от  ресуточной  ренормы);  ре
-  ре25-30%  ремагния  реи  рекалия;  ре
-  ре20-25%  ревитамина  реЕ  реи  ремеди;  ре
-  ре10-15%  реот  ре екомендуемой  ренормы  рекальция,  режелеза,  рецинка,  ремарганца. 
Такой  ре состав  ре обеспечивает  ре полезные  ре свойства  ре кедрового  ре молочка[25]:  
ре 
 улучшает  рекачество  ревысшей  ренервной  редеятельности; 
 снижает  реартериальное  редавление; 
 снижает  реуровень  рехолестерина, 
 нормализует  режировой  реобмен; 
 профилактирует  резаболевания  ресуставов; 
 способствует  реулучшению  резрения. 
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Срок  ре годности:  ре 12  ре месяцев.  ре После  ре вскрытия  ре хранить  ре в  ре холодильнике  ре 
не  реболее  ре48  речасов.  ре
Страна-производитель:  реРоссия  ре(Томск). 
Объем:  ре200  ремл. 
Состав:  ре ядро  ре кедрового  ре ореха,  ре вода  ре специально  ре очищенная.  ре Пищевая  ре 
ценность  ре на  ре100  реграмм  ре продукта:  ре белки  ре —  ре 2,3,  режиры  ре—  ре 4,5,  реуглеводы  ре —  ре1,2.  ре 
Энергетическая  реценность:  ре54,5  реКкал/226  рекДж  ре[24] 
 
Этот  ре продукт  ре сохраняет  ре в  ре себе  ре все  ре ценные  ре свойства  ре ядер  ре кедрового  ре 
ореха.  ре Может  ре употребляться  ре как  ре напиток  ре или  ре компонент  ре соусов,  ре супов,  ре 
коктейлей,  ре блинного  ре теста  ре и  ре так  ре далее.  ре Кедровое  ре молочко  ре придаст  ре 
прекрасный  реаромат  релюбому  репривычному  реблюду,  ресделав  ре го  реособенным. 
Это  ре уникальный  ре продукт,  ре который  ре содержит  ре практически  ре все  ре 
незаменимые  ре аминокислоты,  ре полиненасыщенные  ре жирные  ре кислоты,  ре 
витамины,  реминеральные  реэлементы,  респособствующие  регармоничному  ре азвитию  
ре организма  реи  реподдерживающие  ре го  рездоровье.  ре[22] 
 
2.3 Международное сотрудничество 
  
Налажено  ре сотрудничество  ре с  ре предприятиями  ре Центральной  ре части  ре 
России  реи  реБлижнего  резарубежья.  реПервый  реконтракт  рес  резарубежными  репартнерами,  ре
а  ре именно  ре с  ре Китаем,  ре был  ре подписан  ре в  ре сентябре  ре 2008  ре года.  ре Томское  ре 
производственное  ре предприятие  ре «САВА»  ре заключило  ре договор  ре с  ре компанией  ре 
«Xinjiang  ре Chalkis  ре Co.Ltd»  ре на  ре поставку  ре переработанного  ре томата  ре в  ре количестве  ре 
1000  ретонн.  реКитайские  репартнеры  репредлагали  рекачественный  репродукт  репо  ренизкой  ре
цене,  ре таким  ре образом,  ре соотношение  ре цены  ре и  ре качества  ре продуктов,  ре которые  ре 
предлагали  ре китайские  ре партнеры,  реимело  ре весомое  ре преимущество  ре по  ре сравнению  
ре с  ре оссийскими  ре поставщиками.  ре В  ре дальнейшем  ре ООО  ре ТПК  ре «САВА»  ре вышло  ре на  ре 
новые  ре зарубежные  ре ынки  ре поставщиков,  ре с  ре целью  ре минимизации  ре затрат  ре и  ре 





Итак,  ре основными  ре странами  ре -  ре поставщиками  ре для  ре компании  ре «САВА»  ре 
являются: 
 Азербайджан,  ре ООО  ре «Габалинский  ре консервный  ре завод  ре Гилан»  ре 
расположенный  ре в  ре городе  ре Габала.  ре Основное  ре направление  ре поставок:  ре 
гранатовый  ре концентрат,  ре яблочное  ре пюре,  ре яблочный  ре концентрат.  ре Период  ре 
сотрудничества  реболее  ре5  релет. 
 Китай,  ре «Xinjiang  ре Chalkis  ре Co.Ltd»  ре со  ре штаб-квартирой  ре в  ре городе  ре 
Урумчи.  реОсновное  ренаправление  репоставок:  ретоматная  репаста,  реклубника,  ремалина.  ре
Первый  реконтракт  рес  реэтой  рекомпанией  ребыл  реподписан  рев  ре2008  регоду. 
 Сербия,  ре«ITN  реGROUP  ре  ре DOO»,  ре главный  ре офис  ре которой  ре асположен  ре в  ре
Белграде.  ре Основное  ре направление  ре поставок:  ре вишня.  ре Период  ре сотрудничества  ре 
более  ре7  релет. 
 Германия,  реГамбург.  реОсновное  ренаправление  репоставок:  реинженерное  
ре обеспечение  ре производственных  ре цехов  ре (оборудование  ре по  ре переработке  ре 
кедрового  реореха). 
 
В  ренастоящее  ревремя  реТПК  ре«САВА»  реставит  реперед  ресобой  резадачу  ревыйти  рена  ре
зарубежные  ре ынки  рес  реготовым  репродуктом,  рев  речастности  рес  рекедровым  ремолочком. 
В  ре 2016  ре году  ре поставщиков  ре из  ре Германии,  ре в  ре частности,  ре компанию  ре DMV  ре 
Diedrichs  ре Markenvertrieb,  ре заинтересовала  ре продукция  ре ТПК  ре «САВА»,  ре анализ  ре 
рынка  ре ЕС  ре показал,  ре что  ре совершенно  ре точно  ре нужно  ре выводить  ре продукт,  ре однако  ре 
немцы  ре сделали  ре акцент  ре на  ре том,  ре что  ре необходим  ре сертификат  ре качества.  ре Было  ре 
принято  ре ешение  репоставить  репробную  ре партию  ренапитка  ре«Кедровое  ремолочко»  рев  ре 
объеме  ре2000  рештук  ре без  ресертификата,  репоскольку  ре в  реРоссии  ренет  ре аккредитованных  
ре организаций  репо  ресоответствующим  ре вро-стандартам.  ре
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В  ре езультате,  ре еализация  ре товара  ре в  ре конечной  ре точке  ре (ТЦ)  ре себя  ре не  ре 
окупила,  ре продукт  ре просто  ре испортился  ре на  ре прилавках,  ре потому  ре что  ре не  ре было  ре 
соответствующего  реэко-  релейбла. 
 
2.4 Оценка экономической эффективности предприятия 
 
Реализация  ре продукции  ре увязана  ре со  ре спросом  ре и  ре изменяется  ре в  ре 
соответствии  ре с  ре заказами  ре торгующих  ре организаций.  ре Заявки  ре предприятий  ре на  ре 
продукцию  ревыполняются  реполностью. 
Прибыль  ре является  ре важнейшим  ре показателем  ре деятельности  ре 
предприятия,  ре отражает  ре азличные  ре стороны  ре производственно-хозяйственной  ре 
деятельности.  ре   ре Она  ре обусловлена  ре объемом  ре еализованной  ре продукции,  ре е  ре 
качеством,  реассортиментом,  реуровнем  ресебестоимости  реи  редругими  рефакторами. 
Отчёт  ре о  ре финансовых  ре результатах  ре —  ре одна  ре из  ре основных  ре форм  ре 
бухгалтерской  ре отчётности  ре в  ре России,  ре которая  ре характеризует  ре финансовые  ре 
результаты  ре деятельности  ре организации  ре за  ре отчётный  ре период  ре и  ре содержит  ре 
данные  рео  редоходах,  ре асходах  реи  рефинансовых  ре езультатах  рев  ресумме  ренарастающим  
ре итогом  ре с  ре начала  ре года  ре до  ре отчётной  ре даты.  ре До  ре 2012  ре года  ре использовалось  ре 
название  ре «Отчёт  ре о  ре прибылях  ре и  ре убытках».  ре Начиная  ре с  ре отчётности  ре за  ре 2012  ре год  ре 
субъекты  ре малого  ре предпринимательства  ре могут  ре использовать  ре упрощённую  ре 
форму  реотчёта  ре[37]. 
В  ре отчете  ре отражается  ре величина  ре балансовой  ре прибыли  ре или  ре убытка  ре и  ре 
отдельные  реслагаемые  реэтого  репоказателя  ре(Табл.  ре4): 
 выручка  ре(нетто)  реот  ре еализации  репродукции/услуг; 
 себестоимость  репродаж; 
 валовая  реприбыль; 
 коммерческие  ре асходы; 
 управленческие  ре асходы; 
 прибыль  ре(убыток)  реот  репродаж); 
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 доходы  реот  реучастия  рев  редругих  реорганизациях; 
 проценты  рек  реполучению; 
 проценты  рек  реуплате; 
 прочие  редоходы  реи  ре асходы  ре(в  ре т.ч.  реположительные  реи  реотрицательные  
ре курсовые  ре азницы). 
Таблица  ре4  ре-  реОтчет  рео  рефинансовых  ре езультатах  репредприятия  ре[37] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Выручка 442.3 531.5 526.2 710.5 795.1 933.8 1069.8 1177.6 
Себестоимость  ре 
продаж 
385.9 456 444.5 616.4 692.1 811.6 938.4 1065.7 
Валовая  ре прибыль  ре 
(убыток) 
56.5 75.4 81.7 94.1 102.9 122.3 131.4 111.9 
Коммерческие  ре 
расходы 
0.6 1.7 2.4 3 2.6 3.6 3.9 4.1 
Управленческие  ре 
расходы 
42.9 54 59.3 65.7 60.4 67.8 63 63.4 
Прибыль от 
продаж 
12.9 19.7 20 25.4 39.9 50.9 64.5 44.3 
Доходы  ре от  ре 
участия  ре в 
других  ре 
организациях 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Проценты  ре к  ре 
получению 
0 0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3 
Проценты  ре к  ре 
уплате 
12.6 12.6 13.9 17.8 26.1 32.4 46.7 29.9 
Прочие  редоходы 6.1 6.4 2.1 1.9 23 1 4.2 11.7 
Прочие  ре асходы 2.1 5.7 1.8 1.7 25.2 5.9 7.8 11.4 
Прибыль до 
налогообложения 
4.3 7.8 6.7 8.2 11.9 13.8 14.2 15.1 
Налог  рена  реприбыль 0.9 2.3 1.5 1.8 2.3 2.3 2.4 1.8 
в  ре т.ч.  ре постоянные 
обязательства 
- - 0 0 0 0 0 0 
Изменение  ре 
отложенных 
обязательств 
0 0.3 0 0 0 0 0 0 
Изменение  ре 
отложенных 
активов 
0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3 0 0 0 
Прочее - - 0.1 0 0 0 0 -0.5 





График  ре темпа  ре оста  ре дохода  ре является  ре предметом  ре интереса  ре со  ре стороны  ре 
сообщества  ре инвесторов.  ре Если  ре компания  ре в  ре состоянии  ре продемонстрировать  ре 
стабильный  ре темп  ре прироста  ре доходов,  ре аналитики  ре могут  ре признать  ре это  ре 
позитивным  ре фактором,  ре даже  ре если  ре прибыль  ре астет  ре более  ре медленными  ре 
темпами.  ре Давно  ре подмечено,  ре что  ре стабильный  ре темп  ре прироста  ре дохода  ре особенно  ре 
положительно  ре отражается  ре на  ре привлекательности  ре акций  ре компании  ре для  ре 
инвесторов. 
Аналитики  ре (а  ре также  ре уководители  ре компаний  ре и  ре даже  ре конкуренты)  ре 
сравнивают  ре ост  ре дохода  ре в  ре текущем  ре периоде  ре с  ре предыдущим  ре периодом  ре 
(обычно  ре поквартально).  ре Текущие  ре графики  ре продаж  ре также  ре обычно  ре 
сравниваются  ре на  ре годовом  ре отрезке  ре времени.  ре Такой  ре анализ  ре дает  ре возможность  ре 
оценить  ре увеличение  ре продаж  ре компании  ре во  ре времени  ре и,  ре следовательно,  ре сделать  ре 
вывод  ре об  ре уровне  ре эффективности  ре организации,  ре особенно  ре в  ре сравнении  ре с  ре 
конкурентами. 
На  ре графике  ре доходов  ре и  ре асходов  ре компании  ре «САВА»  ре (Рис.  ре 3)  ре можно  ре 
увидеть,  ре что  ре компания  ре аботает  ре эффективно,  ре год  ре за  ре годом  ре увеличивая  ре свои  ре 
показатели,  ре так  ре на  ре 2016  ре год  ре доход  ре компании  ре составил  ре 1  ре 178.2  ре млн.  ре уб.,  ре 













Рисунок  ре3  ре-  реТемпы  ре оста  редоходов  реи  ре асходов  реза  репоследние  регода  ре[37] 
 
Предприятие  ре демонстрирует  ре высокую  ре доходность  ре в  ре 20%  ре (Рис.  ре 4).  ре За  ре 
последний  ре год  ре имущество  ре выросло  ре на  ре 16%  ре (с  ре 617.4  ре млн  ре уб.  ре до  ре 715.7  ре млн  ре 
руб.),  речто  реувеличило  репотенциал  репредприятия.  ре
Платежеспособность  ре высокая:  ре оборотные  ре активы  ре (источники  ре 
погашения  реобязательств)  ребольше  реобязательств  рена  ре73%. 
Обеспеченность  ре текущей  ре деятельности  ре собственными  ре средствами  ре 
хорошая  ре(42%  ре>  ре30%  ресуммы  реоборотных  реактивов). 
Рентабельность  ре продаж  ре –  ре показатель  ре финансовой  ре езультативности  ре 
деятельности  ре организации,  ре показывающий  ре какую  ре часть  ре выручки  ре 
организации,  ре составляет  ре прибыль.  ре При  ре этом  ре в  ре качестве  ре финансового  ре 
результата  ре в  ре асчете  ре могут  ре использоваться  ре азличные  ре показатели  ре прибыли,  ре 
что  ре обуславливает  ре существование  ре азличных  ре вариаций  ре данного  ре показателя  ре 




Рисунок  ре4  ре-  реДоходность  репредприятия  ре[37] 
 
 
Рисунок  ре5  ре-  реРентабельность  репродаж  ре[37] 
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За  ре еализацию  рекедрового  ремолочка  рев  рекомпании  реотвечает  ре егиональный  ре
отдел  репродаж. 
Объем  ре еализации  ре продукта  ре «Кедровое  ре молочка»  ре на  ре территории  ре г.  ре 
Томска  реза  репервое  реполугодие  ре2017  регода  ресоставил  ре1  ре666,8  ретыс.  ре уб.;  реза  репериод  рес  ре
01.01.2018  ре–  ре01.06.2018  ревыручка  ресоставила  ре1  ре785,5  ретыс.  ре уб.,  речто  рев  ресреднем  реза  ре
месяц  ресоставило  ре357,1  ретыс.  ре уб.,  ре таким  реобразом,  реможно  репредположить  реобъем  ре
реализации  реза  репервое  реполугодие  ре2018  регода  рев  ресумме  рев  ре2  ре142,6  ретыс.  ре уб. 
Сбыт  реосуществляется  рев  реторговых  ресетях  ресупер-  реи  ре гипермаркетов  регорода  
ре Томска  ре (Табл.  ре 5).  ре В  ре данной  ре таблице  ре представлены  ре усредненные  ре объемы  ре 
продаж  реза  репоследние  ре5  ремесяцев. 
 
Таблица  ре5  ре–  реОбъем  ре еализации 
№ Название 
Q реал. в 
день (шт.) 













2 «Абрикос» 15 450 53550 28800 
3 «Быстроном» 10 300 35700 19200 
4 «Лента» 15 450 53550 28800 
5 «INTERSPAR» 30 900 107100 57600 
6 «Холидей» 5 150 17850 9600 
Итого: 100 3000  357000 192000 
 
 Средний  ре доход  ре в  ре месяц  ре составил  ре 357  ре тыс.  ре уб.,  ре себестоимость  ре 
одной  ре бутылочки  ре составляет  ре 55  ре уб.,  ре наценка  ре составляет  ре около  ре 216%,  ре что  ре 
дает  репредприятию  реприбыль  рев  ре азмере  ре192  ретыс.  ре уб.  рев  ремесяц; 
 Прирост  ревыручки  реза  ре год,  реза  ре первое  реполугодие,  ресоставил  ре29%,  ре или,  
ре 475.8  ретыс.  ре уб.; 
 Прогнозируемая  ре валовая  ре прибыль  ре за  ре первые  ре 6  ре месяцев  ре 2018  ре года  ре 
составляет  ре1  ре152  ретыс.  ре уб.: 
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 Прогнозируемая  ре валовая  ре прибыль  ре за  ре 2018  ре год,  ре от  ре продажи  ре 
кедрового  ремолочка,  ресоставит  ре2  ре304  ретыс.  ре уб.,  ре что  ресоставляет  ре примерно  ре2%  реот  ре 































Эффективный  ре вывод  ре на  ре ынок  ре нового  ре продукта  ре —  ре это  ре деятельность,  ре 
определяющая  ре успех  ре любого  ре бизнеса,  ре и  ре она  ре требует  ре тщательного  ре 
планирования. 
В  ре данной  ре главе  ре будут  ре ассмотрены  ре основные  ре составляющие  ре вывода  ре 
инновационного  ре продукта  ре на  ре рынок  ре Германии,  ре которые  ре были  ре 
сформулированы  ре исходя  ре из  ре тех  ре проблем,  ре с  ре которыми  ре столкнулась  ре ТПК  ре 
«САВА». 
Одной  ре из  ре основных  ре задач,  ре которые  ре ставит  ре перед  ре собой  ре компания,  ре это  ре 
необходимый  ресертификат  рекачества,  рекоторый  ресоответствует  ренормам  реЕС. 
 
3.1 Сертификация в области органических продуктов 
 
Сертификация  ре —  ре форма  ре осуществляемого  ре органом  ре по  ре сертификации  ре 
подтверждения  ре соответствия  ре объектов  ре требованиям  ре технических  ре 
регламентов,  ре положениям  ре стандартов,  ре сводов  ре правил  ре или  ре условиям  ре 
договоров.  реПод  ресертификацией  реподразумевается  ретакже  репроцедура  реполучения  ре
сертификата.  ре[36] 
Органические  ре продукты  ре (БИО,  ре ЭКО)  ре –  ре новая  ре категория  ре товаров,  ре при  ре 
производстве  ре которых  ре не  ре используются  ре химических  ре удобрения,  ре технологии  ре 
генной  ре инженерии,  ре искусственные  ре добавки  ре и  ре прочие  ре сомнительные  ре методы,  ре 
безопасность  ре которых  ре для  ре человека  ре и  ре окружающей  ре среды  ре ще  ре не  ре доказана.  ре 
Все  ре звенья  ре производства  ре сертифицируются  ре не  ре еже  ре одного  ре аза  ре в  ре год,  ре что  ре 
подтверждается  ре специальным  ре знаком  ре на  ре упаковке.  ре Производство  ре и  ре 
потребление  ре органических  ре продуктов  ре стремительно  ре азвивается  ре по  ре всему  ре 
миру  реи  реначинает  реформироваться  рев  реРоссии. 
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Сертификация  ре органических  ре продуктов  ре —  ре это  ре длительный  ре 
трудоемкий  ре процесс,  ре успешным  ре езультатом  ре которого  ре является  ре право  ре на  ре 
использование  ре знака  ре органик-маркировки,  ре доказывающей  ре органическое  ре 
происхождение  ре вашего  ре продукта.  ре Знак  ре (или  ре органик-маркировка)  ре —  ре это  ре 
сигнал  редля  репокупателя,  ре что  реваш  репродукт  ре является  реорганическим,  реа,  ре значит,  рене  
ре содержит  ре следов  ре пестицидов,  ре других  ре ядохимикатов,  ре синтетических  ре 
ароматизаторов,  ре красителей,  ре следов  ре антибиотиков  ре или  ре гормонов  ре и  ре 
произведен  ре в  ре строгом  ре соответствии  ре с  ре органическим  ре стандартом.  ре Но  ре все  ре это  ре 
при  ре условии,  ре сли  ре потребителю  ре известен  ре смысл  ре органик-маркировки,  ре чего  ре 
пока,  ре увы,  ре нельзя  ре сказать  ре не  ре только  ре о  ре оссийском  ре потребителе,  ре но  ре и  ре о  ре 
российском  ре итейле.  ре[41] 
И  ре тем  ре не  ре менее,  ре органик-маркировка  ре —  ре это  ре динственный  ре четкий  ре 
ориентир  ре для  ре того  ре уникального  ре потребителя,  ре который  ре осознанно  ре ищет  ре 
биопродукты.  ре От  ре степени  ре известности  ре и  ре уровня  ре доверия  ре потребителя  ре к  ре той  ре 
или  ре иной  ре органик-маркировке  ре зависит  ре выбор  ре продукта  ре на  ре полке  ре магазина.  ре 
Безусловно,  ре уровень  ре узнаваемости  ре органик-маркировок  ре будет  ре асти  ре в  ре 
будущем.  ре Насколько  ребыстро  ре—  ре это  ревопрос  рек  ре игрокам  реорганического  ре ынка  реи  ре 
их  режеланию  реи  ревозможностям  рек  репродвижению  ретех  реили  реиных  ремаркировок. 
Кроме  ре того,  ре международно-признанная  ре органик-маркировка  ре дает  ре 
право  ре выхода  ре на  ре зарубежные  ре ынки  ре сбыта  ре эко  ре продуктов.  ре Например,  ре для  ре 
выхода  ре на  ре вропейский  ре органик-рынок  ре придется  ре выполнить  ре требования  ре 
стандарта,  ре выраженные  ре в  ре директивах  ре ЕС  ре 834/2007  ре и  ре 889/2008,  ре получить  ре 
сертификат  реи  ремаркировать  ресвою  репродукцию  резнаком  ре«евролист».  ре[42] 
В  ре чем  ре азница  ре между  ре органическим  ре стандартом  ре и  ре органическим  ре 
сертификатом? 
Разница  ре как  ре между  ре стандартом  ре среднего  ре образования  ре и  ре дипломом  ре об  ре 
окончании  ре школы.  ре Сертификат  ре подтверждает,  ре что  ре производитель  ре следовал  ре 
стандартному  ре порядку  ре производства  ре и  ре на  ре выходе  ре получил  ре продукт,  ре который  ре 
соответствует  ре строгим  ренормам  реи  ре егламентам,  резафиксированным  рев  ре законе  ре(то  
ре сть  ре органическом  ре стандарте).  ре   ре Потребитель  ре не  ре может  ре сам  ре пошагово  ре 
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проверить  ре соответствие  ре органическому  ре стандарту,  ре поэтому  ре он  ре доверяет  ре 
сертификату,  ре который  ре выдается  ре независимым  ре сертификационным  ре органом,  ре 
аккредитованным  редля  ресертификации  репо  ретому  реили  реиному  рестандарту. 
Органические  рестандарты:  регосударственные  реили  речастные 
В  ре США  ре существует  ре национальный  ре органический  ре стандарт,  ре 
сертификацию  ре по  ре которому  ре уполномочено  ре проводить  ре более  ре 70  ре 
сертифицирующих  ре агентств.  ре Все  ре эти  ре агентства  ре проходят  ре специальную  ре 
аккредитацию  ре и  ре находятся  ре под  ре контролем  ре аккредитатора.  ре В  ре Швейцарии,  ре 
Китае,  реИндии  ретоже  ресуществуют  ренациональные  реорганические  рестандарты.  ре[31] 
В  ре странах  ре Европейского  ре Союза  ре действует  ре диный  ре органический  ре 
стандарт.  ре Чтобы  ре проводить  ре сертификацию  ре по  ре данному  ре стандарту,  ре 
сертифицирующая  ре организация  ре должна  ре получить  ре аккредитацию  ре и  ре 
находиться  репод  реполным  реконтролем  реаккредитационного  реагентства. 
В  ре России  ре статус  ре эко  ре продуктов  ре на  ре законодательном  ре уровне  ре не  ре 
определен.  ре Более  ре того,  ре с  ре 2010  ре года  ре в  ре России  ре в  ре принципе  ре отменена  ре 
обязательная  ре сертификация  ре продуктов  ре питания.  ре Сейчас  ре производителям  ре 
продуктов  ре питания  ре достаточно  ре заполнить  ре декларацию  ре соответствия,  ре в  ре 
которой  ре содержится  ре информация  ре о  ре производителе,  ре товаре,  ре а  ре также  ре 
подтверждение  ребезопасности  репродукции.  реЗаполняя  редекларацию,  реизготовитель  
ре принимает  ре на  ре себя  ре ответственность  ре за  ре соответствие  ре продукции  ре нормам  ре 
безопасности.  ре Получение  ре сертификата  ре на  ре продукцию  ре теперь  ре является  ре 
исключительно  режестом  редоброй  револи.  ре[9] 
В  реРоссии  ретакже  ренет  резакона  реоб  реорганическом  репроизводстве  реи,  речто  ресамое  
ре важное,  ре подзаконных  ре актов,  ре регулирующих  ре не  ре только  ре органическое  ре 
производство,  ре но  ре и  ре правила  ре и  ре процедуры  ре сертификации  ре и  ре аккредитации  ре 
сертифицирующих  ре органов.  ре Вместе  ре с  ре тем  ре в  ре 2016  ре году  ре введен  ре ГОСТ  ре 56508-
2015  ре по  ре органической  ре продукции.  ре То  ре сть  ре государственный  ре стандарт  ре в  ре 
России  ре существует,  ре но  ре в  ре правовом  ре вакууме.  ре Поэтому,  ре на  ре данный  ре момент,  ре 
никакая  ре сертифицирующая  ре организация  ре не  ре аккредитована  ре проводить  ре 
органическую  ресертификацию  репо  реГОСТу  ре56508-2015.  ре[20] 
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Вместе  ре с  ре тем  ре в  ре России  ре существуют  ре два  ре частных  ре органических  ре 
стандарта,  ре работающих  ре по  ре принципу  ре СДС  ре (Система  ре добровольной  ре 
сертификации).  ре Стандарт  ре “Листок  ре жизни.  ре Органик”  ре разработан  ре 
Экологическим  ре союзом  ре Санкт-Петербурга,  ре и  ре Стандарт  ре СТо  ре Агрософии,  ре 
разработанный  реНекоммерческим  репартнерством  репо  ре азвитию  ре органического  реи  ре
биодинамического  рехозяйствования  реАгрософия,  рео  рекотором  ремало  речто  реизвестно. 
Никакие  ре другие  ре оссийские  ре частные  ре органические  ре маркировки  ре и  ре 
сертификации  ре (а  ре их  ре великое  ре множество)  ре не  ре ассматриваются  ре экспертами  ре 
органического  ре ынка  ре(в  ретом  речисле  реи  ре итейлерами)  ревсерьез.  ре[21] 
Одна  ре из  ре основных  ре задач  ре данной  ре аботы  ре состояла  ре в  ре том,  ре чтобы  ре 
представить  ре максимально  ре полную  ре информацию  ре об  ре организациях,  ре 
оказывающих  ре услуги  ре органической  ре сертификации  ре в  ре России.  ре В  ре обзор  ре 
включены  ре только  ре те  ре органик-сертификаторы,  ре которые  ре в  ре данный  ре момент  ре 
работают  ре на  ре территории  ре РФ.  ре Для  ре того,  ре чтобы  ре сравнить  ре стоимость  ре услуг  ре 
сертификаторов,  ребыли  резапрошены  рецены  редля  реих  ресертификации. 
 
3.2 Анализ аккредитованных организаций 
1.  реЭкологический  ресоюз  реСанкт-Петербурга 
Сайт:  реhttp://ecounion.ru/ 
Адрес:  реСанкт-Петербург,  ренаб.  ре еки  реФонтанки,  ре54,  репомещение  ре70  реН 
Тел./факс:  ре+7  ре(812)  ре571-38-38,  ре+7  ре(812)  ре575-55-17,  реmail@ecounion.ru 
Руководитель:  реЮлия  реГрачева 
 
По  рекаким  рестандартам  ре аботает: 
 "Листок  ре жизни.  ре Органик"  ре (частный  ре стандарт  ре "Экологического  ре 
союза  реСПб"); 
 стандарт  реЕвросоюза  репо  редирективам  реЕС  ре834/07,  ре889/08; 
 США  ре–  реNOP; 
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 Япония  ре-  реJAS. 
 
Примечание: 
Экосоюз  ре СПБ  ре не  ре является  ре аккредитованным  ре сертификатором  ре по  ре 
зарубежным  ре стандартам,  ре поэтому  ре сертификат  ре по  ре зарубежным  ре стандартам  ре 
выдает  ре партнер  ре Экосоюза  ре (аккредитованный  ре орган  ре сертификации  ре Kiwa  ре BCS  ре 
(Германия).  ре Экосоюз  ре в  ре этом  ре случае  ре проводит  ре инспекции  ре производств  ре и  ре 
хозяйств,  ре подает  ре данные  ре партнеру,  ре а  ре тот  ре на  ре основании  ре этих  ре данных  ре 
принимает  ре ешение  рео  ресоответствии  рестандарту.  ре
Стоимость  реуслуг  реорганической  ресертификации:  ре
 Сертификация  ре по  ре стандарту  ре "Листок  ре жизни.  ре Органик"  ре обойдется  ре 
примерно  ре в  ре 70  ре тысяч  ре ублей,  ре лабораторные  ре испытания  ре и  ре выезд  ре инспектора  ре 
оплачиваются  реотдельно; 
 Сертификация  репо  ремеждународным  рестандартам  ре-  реот  ре3  ре000  реЕвро. 
 
Получение  ресертификата 
С  ре момента  ре обращения  ре при  ре заданных  ре условиях  ре займет  ре от  ре 2-х  ре до  ре 3-х  ре 
лет.  ре После  ре 12  ре месяцев  ре возможно  ре получение  ре для  ре продукции  ре значка  ре "в  ре 
конверсии",  ре который  ре говорит  ре потребителю,  ре что  ре производитель  ре находится  ре в  ре 
процессе  реперехода  рена  реорганический  респособ  рехозяйствования. 
 
Частота  реподтверждения  ресертификата 
Не  ременее  реодного  ре аза  рев  регод.  реПодтверждение  ресертификата  репроисходит  рес  
ре помощью  ре инспекции  ре сертификационного  ре органа  ре на  ре предприятие.  ре Для  ре 
зарубежных  рестандартов  реинспекция  репроходит  ре2  ре аза  рев  регод. 
 
Стоимость  реконсультации  реперед  репроведением  ресертификации 
Экосоюз  ре СПб  ре не  ре имеет  ре права  ре консультировать  ре по  ре сертификации,  ре но  ре 
может  ре проводить  ре предварительный  ре аудит  ре на  ре соответствие  ре органическим  ре 
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стандартам,  ре азъяснения  ре тонкостей  ре системы  ре сертификации;  ре услуги  ре могут  ре 
предоставляться  редистанционно,  рестоимость  резависит  реот  резапроса.  ре[31] 
2.Эко-Контроль 
Сайт:  реhttp://eco-control.ru/ 
Адрес:  рег.  реСолнечногорск,  реул.  реКрасная  ре20, 
Телефон:+7  ре(495)  ре979-05-99 
Почта:  реmail@eco-control.ru 
Генеральный  редиректор:  реАндрей  реХодус 
 
По  рекаким  рестандартам  ре аботает: 
 стандарт  ре СТО  ре Агрософия  ре (частный  ре стандарт  ре Некоммерческое  ре 
партнёрство  ре по  ре азвитию  ре экологического  ре и  ре биодинамического  ре сельского  ре 
хозяйства  реАгрософия),  ремаркировка  ре"Чистые  реРосы  реBIO"; 
 стандарты  ре биодинамического  ре хозяйства,  ре маркировки  ре «Чистые  ре 
Росы  реBIO  реdynamic»,  ре«Demeter». 
 
Стоимость  реуслуг  реорганической  ресертификации: 
 Сертификация  репо  рестандарту  реСтО  реАгрософия  реобойдется  репримерно  ре
в  ре70  ретысяч  ре ублей$ 
 Сертификация  ре по  ре зарубежным  ре стандартам  ре обойдется  ре в  ре 150-200  ре 
тысяч  ре ублей.  ре Стоимость  ре включает  ре все  ре асходы,  ре включая  ре транспортные,  ре 
проживание  реи  репитание. 
 
Получение  ресертификата 
 "био",  ре "эко"  ре или  ре "органик"  ре -  ре 24  ре месяца  ре экологического  ре 
хозяйствования  ре до  ре посева  ре -  ре в  ре случае  ре однолетних  ре культур  ре либо  ре 36  ремесяцев  ре до  ре
уборки  ре-  рев  реслучае  ремноголетних; 
 "био",  ре "эко"  ре или  ре "органик"  ре "в  ре конверсии":  ре сли  ре прошло  ре 12  ре 
месяцев  реэкологического  рехозяйствования  редо  реуборки; 
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 "натуральный":  ре первый  ре год  ре экологического  ре хозяйствования,  ре 
когда  редо  реуборки  рене  репрошло  ре12  ремесяцев. 
Частота  реподтверждения  ресертификата 
Подтверждение  ре сертификата  ре происходит  ре с  ре помощью  ре инспекции  ре 
сертификационного  ре органа  ре на  ре предприятие.  ре Она  ре проходит  ре не  ре еже  ре 1  ре аза  ре в  ре 
год  реи  рев  резависимости  реот  репроекта  реможет  ребыть  реи  ре2,  реи  ре3  ре аза  рев  регод. 
 
Стоимость  реконсультации  реперед  репроведением  ресертификации 
Возможна  ре лишь  ре по  ре вопросам  ре непосредственно  ре биосертификации  ре и  ре 
общих  ре вопросов  ре экостандартов,  ре бесплатно.  ре Возможен  ре пре-аудит  ре с  ре 
непосредственным  ревыездом  рена  репредприятие.  ре[31] 
 
3. Organic Standard (Украина) 
Сайт:  реhttp://organicstandard.com.ua/ua 
Адрес:  реКиев,  реул.  реВеликая  реВасильковская,  ре38-Б,  реофис  ре20 
Телефон:  ре+38  ре(044)  ре200-62-16 
Почта:  реoffice@organicstandard.com.ua 
Директор:  реСергей  реГалашевский. 
 
По  рекаким  рестандартам  ре аботает: 
 стандарт  реЕвросоюза  репо  редирективам  реЕС  ре834/07,  ре889/08. 
Примечание: 
Organic  ре Standart  ре является  ре аккредитованным  ре сертификатором  ре по  ре 
стандарту  ре Евросоюза,  ре поэтому  ре вправе  ре сам  ре проводить  ре инспекции,  ре принимать  ре 
решение  ре о  ре выдаче  ре сертификата  ре и  ре ставить  ре на  ре маркировке  ре свой  ре номер  ре в  ре 






Стоимость  реуслуг  реорганической  ресертификации:  ре
 Сертификация  ре по  ре вропейским  ре стандартам  ре обойдется  ре в  ре 700  ре Евро  ре 
плюс  резатраты  рена  реперелет  редва  ре аза  рев  регод. 
 
Получение  ресертификата 
Для  ре получения  ре сертификата  ре "органик"  ре -  ре 24  ре месяца,  ре чтобы  ре 
гарантировать  репотребителю,  ре что  ревсе  репроцессы  рехозяйствования  ресоответствуют  
ре требованиям  рестандарта. 
 
Частота  реподтверждения  ресертификата 
Два  ре аза  ре в  ре год.  ре Подтверждение  ре сертификата  ре происходит  ре с  ре помощью  ре 
инспекции  рена  репредприятие.  ре
 
Стоимость  реконсультации  реперед  репроведением  ресертификации 
400  реЕвро  реплюс  резатраты  рена  реперелет.  ре[31] 
 
4. ABCert / CERES (Германия) 
Немецкий  ре сертификатор  ре ABCert,  ре известный  ре в  ре России,  ре в  ре 2016  ре году  ре 
приобрел  ре немецкое  ре сертифицирующее  ре агентство  ре CERES.  ре В  ре целях  ре 
оптимизации  ре асходов  реABCert  реотказывается  реот  редальнейшей  ре аботы  рев  реРоссии,  ре
а  ре также  ре на  ре территории  ре Беларуси  ре и  ре Украины,  ре и  ре направляет  ре всех  ре клиентов  ре в  ре 
компанию  ре Ceres,  ре аккредитованную  ре как  ре сертифицирующее  ре агентство  ре для  ре 
работы  рев  ретретьих  рестранах.  ре  ре
Сайт:  реhttp://www.ceres-cert.com/portal/ 
Адрес:  реVorderhaslach  реNr.  ре1,  реD-91230  реHappurg,  реGermany  ре
Телефон:  ре+49  ре9151  ре-  ре83  ре90  ре100  ре
Почта:  реceres@ceres-cert.com 




По  рекаким  рестандартам  ре аботает: 
 стандарт  реЕвросоюза  репо  редирективам  реЕС  ре834/07,  ре889/08; 
 область  ре аккредитации  ре позволяет  ре проводить  ре сертификацию  ре по  ре 
большинству  ре мировых  ре стандартов  ре биоземледелия:  ре NOP  ре -  ре США,  ре JAS  ре -  ре 
Япония,  ре BIO  ре SUIESSE  ре -  ре частный  ре стандарт,  ре Швеция,  ре KRAV  ре -  ре частный  ре 
стандарт,  реШвеция. 
 
Примечание: 
CERES  ре является  ре аккредитованным  ре сертификатором  ре по  ре стандартам  ре 
Евросоюза  ре и  ре других  ре указанных  ре стандартов,  ре поэтому  ре вправе  ре сам  ре проводить  ре 
инспекции,  ре принимать  ре решение  ре о  ре выдаче  ре сертификата  ре и  ре ставить  ре на  ре 
маркировке  ресвой  реномер  рев  рекачестве  реаккредитованного  ресертификатора. 
 
Стоимость  реуслуг  реорганической  ресертификации:  ре
 Стоимость  ре будет  ре примерно  ре от  ре 3000  ре 4000  ре Евро  ре в  ре год  ре (2  ре 
обязательных  реинспекций  рев  регоду). 
 
Получение  ресертификата 
Сертификат  ре будет  ре выставлен  ре после  ре прохождения  ре переходного  ре 
периода,  рето  ре сть  речерез  ре24  ремесяца  репосле  резаключения  редоговора. 
 
Частота  реподтверждения  ресертификата 
Два  ре аза  ре в  ре год.  ре Подтверждение  ре сертификата  ре происходит  ре с  ре помощью  ре 
инспекции  рена  репредприятие.  ре
 
Стоимость  реконсультации  реперед  репроведением  ресертификации 
Сертификатор  ре не  ре имеет  ре права  ре консультировать,  ре но  ре может  ре проводить  ре 
предварительные  ре аудиты,  ре в  ре ходе  ре которых  ре устанавливаются  ре отклонения  ре от  ре 
требований  рестандартов.  реСтоимость  ре ассчитывается,  реисходя  реиз  рестоимости  редня  ре
работы  реаудитора  ре-  ре  ре640  реЕвро  рев  редень.  ре[31] 
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5. Ecoglobe LTD | Accreditation Certificates (Армения) 
Сайт:  реhttp://ecoglobe.com/ 
Адрес:  реA.  реKhachaturyan  реStr.,  реapt.  ре660033  реYerevan,  реArmenia 
Телефон:  ре(+374  ре91)  ре41  ре83  ре11 
Почта:  реnd@ecoglobe.am 
Руководитель:  реНунэ  реДарбиян 
 
По  рекаким  рестандартам  ре аботает: 
 стандарт  реЕвросоюза  репо  редирективам  реЕС  ре834/07,  ре889/08; 
 область  ре аккредитации  ре позволяет  ре проводить  ре сертификацию  ре по  ре 
NOP  ре -  ре США,  ре Канада,  ре Швейцария,  ре JAS  ре -  ре Япония,  ре BIO  ре SUIESSE  ре -  ре частный  ре 




Ecoglobe  ре LTD  ре является  ре аккредитованным  ре сертификатором  ре по  ре 
стандартам  ре Евросоюза  ре и  ре другим  ре указанным  ре стандартам,  ре поэтому  ре вправе  ре сам  ре 
проводить  ре инспекции,  ре принимать  ре ешение  ре о  ре выдаче  ре сертификата  ре и  ре ставить  ре 
на  ремаркировке  ресвой  реномер  рев  рекачестве  реаккредитованного  ресертификатора. 
 
Стоимость  реуслуг  реорганической  ресертификации:  ре
 Ориентировочная  рестоимость  ре-  ре1000-1400  реЕвро/год. 
 
Получение  ресертификата 
Сертификат  ре будет  ре выставлен  ре после  ре прохождения  ре переходного  ре 






Частота  реподтверждения  ресертификата 
Два  ре аза  ре в  ре год.  ре Подтверждение  ре сертификата  ре происходит  ре с  ре помощью  ре 
инспекции  рена  репредприятие.  ре
 
 
Стоимость  реконсультации  реперед  репроведением  ресертификации 
День  ре работы  ре -  ре 300  ре Евро/день  ре для  ре основных  ре видов  ре услуг.  ре 
Предварительный  реаудит,  ретренинг  ревозможны.  ре[31] 
 
3.3 Организация сбыта на территории ФРГ 
 
Для  ре многих  ре оссийских  ре компании  ре вывод  ре продукции  ре на  ре вропейский  ре 
рынок,  ре являющийся  ре на  ре сегодня  ре одним  ре наиболее  ре платежеспособным  ре в  ре мире,  ре 
остается  ре желанной  ре целью.  ре На  ре пути  ре к  ре этой  ре заветной  ре цели  ре оссийским  ре 
предприятиям  реприходится  ресталкиваться  рес  ре серьезными  репрепятствиями,  ретакими  
ре как  ре языковой  ре барьер,  ре незнание  ре правовых  ре нюансов,  ре сложность  ре экспортных  ре 
сделок.  ре[48] 
Проанализировав  ре деятельность  ре дистрибьюторских  ре компаний  ре Европы  ре 
(Германия,  реФранция,  ре Испания,  ре Италия,  ре Греция,  реБельгия,  ре Норвегия,  реПольша  ре и  
ре др),  ре были  ре выявлены  ре определенные  ре закономерности  ре в  ре их  ре деятельности,  ре 
которые  реотличаются  реот  реотечественных. 
Итак,  ре рассмотрим  ре предлагаемые  ре услуги,  ре фокус  ре деятельности  ре 
компаний  реи  реих  реорганизационную  реструктуру.  ре[42] 
 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Большинство  ре дистрибьюторских  ре компаний  ре Европы  ре не  ре занимаются  ре 
исключительно  ре распространение  ре продукта  ре в  ре торговые  ре точки.  ре Они  ре 
охватывают  ре полный  ре спектр  ре услуг  ре по  ре продвижению  ре продукта  ре и  ре доставке  ре го  ре 
конечному  репотребителю. 
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Деятельность  ре компаний  ре можно  ре условно  ре азделить  ре на  ре четыре  ре бизнес  ре 
модели: 
 Закупка  ретоваров  реи  реих  ре аспределение  репо  реторговым  реточкам. 
 Продажи  ре от  ре имени  ре производителя  ре (за  ре определенный  ре процент  ре от  ре 
продаж)  ре—  реагентская  ресистема  репродаж. 
 Маркетинг  ре—  ресоставление  реи  репроведение  ре екламной  рекампании. 
 Продажа  ретовара  репод  ребрендом  редистрибьюторской  рекомпании. 
 
УСЛУГИ,  реФОКУС  реДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Так,  ре например,  ре деятельность  ре немецкой  ре компании  ре DMV  ре Diedrichs  ре 
Markenvertrieb  реимеет  редва  реварианта  репредоставления  реуслуг. 
 Только  ре организация  ре продажи,  ре т.е.  ре закупка  ре товаров  ре и  ре 
распределение  репо  реторговым  реточкам  ре(Рис.  ре6). 
 
Рисунок  ре6  ре–  реОрганизация  репродаж  ре[40] 
 
DMV  ре Diedrichs  ре Markenvertrieb  ре аботает  ре по  ре агентской  ре системе  ре продаж,  ре 
где  ре владельцем  ре торговой  ре марки  ре является  ре производитель,  ре а  ре они  ре занимаются  ре 
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продажами  ре в  ре торговые  ре точки.  ре При  ре этом  ре DMV  ре получает  ре комиссию  ре от  ре продаж  ре 
товара  рена  реместах  ре–  рев  ремагазинах  ре озничной  реторговли  репродуктами  репитания. 
 Полная  редистрибьюция  ре –  ре аспределение  ретоваров  ре от  ре своего  ре имени,  ре 
плюс  ремаркетинг  ре(Рис.  ре7). 
 
Рисунок  ре7  ре–  реПолная  редистрибуция  ре[40] 
 
Это  ре более  ре сложное  ре направление,  ре включающее  ре предоставления  ре 
полного  ре спектра  ре услуг  ре компании  ре по  ре организации  ре процесса  ре продаж.  ре DMV  ре 
покупает  ре товар  ре у  ре производителей  ре и  ре аспределяет  ре их  ре под  ре собственным  ре 
именем  ре в  ре торговых  ре точках.  ре У  ре партнеров  ре компании  ре больше  ре нет  ре 
необходимости  ре создавать  ре собственную  ре аспределительную  ре сеть,  ре вместо  ре 
этого  ре они  ре могут  ре ассчитывать  ре на  ре надежную  ре и  ре компетентную  ре дистрибьюцию  ре 
через  ре DMV  ре Diedrichs  ре Markenvertrieb.  ре В  ре тесном  ре сотрудничестве  ре с  ре отделами  ре 
маркетинга  реи  ре общего  реуправления  репроизводителей,  реDMV  реуправляет  ре азвитием  








3.4 Рекомендации ТПК «САВА» 
 
Таким  реобразом,  ресделав  реобзор  реорганизаций,  репроводящих  ресертификацию  
ре по  ре нормативам  ре стандарта  ре Евросоюза,  ре можно  ре сделать  ре вывод  ре о  ре том,  ре что  ре в  ре 
России  ре по-прежнему  ре нет  ре аккредитованных  ре организаций.  ре Информация  ре о  ре 
Российских  реи  резарубежных  реорганизациях  репредставлена  рев  реТаблице  ре6. 
 
Таблица  ре6  ре-  реОсновная  реинформация  репо  ресертификаторам 
 Стандарт Пре-
аудит 
Подтверждение Итоговая  ре
ст-ть 
Экологический  
ре союз  реСПБ 
Частный  рестандарт - 2  ре аза  рев  регод От  ре3000  ре
евро 
Эко-Контроль Частный  рестандарт Бесплатно 1  ре аз  рев  регод 150-200  ре
тыс.  ре уб. 
Organic  ре 
Standard  ре 
(Украина) 
Стандарт  ре
Евросоюза  репо  ре
директивам  реЕС  ре
834/07,  ре889/08 
 
400  ре вро  рев  
ре день 
 
2  ре аза  рев  регод 
 
700  ре вро  ре+  ре
затраты  рена  ре
перелет 
ABCert  ре /  ре 
CERES  ре 
(Германия) 
Стандарт  ре
Евросоюза  репо  ре
директивам  реЕС  ре
834/07,  ре889/08 
 
640  ре вро  рев  
ре день 
 
2  ре аза  рев  регод 
 







Евросоюза  репо  ре
директивам  реЕС  ре
834/07,  ре889/08 
 
300  ре вро  рев  
ре день 
 
2  ре аза  рев  регод 
 
1400  ре вро  рев  
ре год 
 
Заказывать  ре сертификацию  ре напрямую  ре из  ре Германии  ре очень  ре дорого,  ре 4000  ре 
евро  реплюс  ре640  реза  редень  ре аботы,  репри  редвух  реобязательных  ревыездах  рев  регод. 
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Необходимо  ре разобраться,  ре возможно  ре ли  ре работать  ре с  ре украинской  ре 
организацией,  ре в  ре силу  ре политической  ре ситуации,  ре и,  ре сли  ре возможно,  ре это,  ре 
несомненно,  ресамый  ревыгодный  ревариант  редля  реТПК  ре«САВА». 
Что  ре касается  ре оссийских  ре организаций,  ре то,  ре как  ре видно  ре из  ре таблицы,  ре 
данные  ре организации  ре аботают  ре со  ре своими  ре частными  ре стандартами,  ре которые,  ре 
возможно,  ре имеют  ре определённый  ре имидж  ре в  ре России.  ре Но,  ре поскольку  ре ТПК  ре 
«САВА»  ре планирует  ре выйти  ре на  ре вропейский  ре эко  ре ынок,  ре смысла  ре проходить  ре 
сертификацию  ре по  ре ос  ре стандарту,  ре нет.  ре Необходимо  ре выделить  ре средства  ре на  ре 
получение  ре сертификата  ре по  ре европейским  ре стандартам,  ре и  ре использовать  ре 
соответствующую  ре маркировку  ре для  ре поставок  репо  реРоссии,  репараллельно  ре азвивая  
ре эко  ре ынок  реЕС.  ре
Экологический  ре союз  ре СПБ  ре предоставил  ре информацию,  ре согласно  ре 
которой,  ре они  ре могут  ре провести  ре должную  ре инспекцию  ре и  ре отправить  ре запрос  ре на  ре 
получение  ре сертификата  ре партнерам,  ре аккредитованным  ре по  ре стандартам  ре ЕС,  ре 
однако,  ре не  ре уточняется  ре каким  ре именно  ре партнерам.  ре Скорее  ре всего,  ре они  ре отправят  ре 
заявку  ре в  ре Германию,  ре поэтому  ре возможно,  ре обратившись  ре в  ре ABCert  ре /  ре CERES  ре 
(Германия)  ренапрямую,  ре«САВА»  ресэкономит  реи  ревремя,  реи  реденьги. 
Хотелось  ре бы  ре отметить  ре организацию  ре Ecoglobe  ре LTD  ре |  ре Accreditation  ре 
Certificates,  ре которая  ре находится  ре в  ре Армении.  ре Данная  ре организация  ре является  ре 
аккредитованным  ре сертификатором  ре по  ре стандартам  ре Евросоюза  ре и  ре другим  ре 
указанным  рестандартам,  репоэтому  ре вправе  ресам  репроводить  реинспекции,  репринимать  
ре ешение  ре о  ре выдаче  ре сертификата  ре и  ре ставить  ре на  ре маркировке  ре свой  ре номер  ре в  ре 
качестве  ре аккредитованного  ре сертификатора.  ре На  ре первый  ре взгляд  ре идеальный  ре 
вариант  ре для  ре ТПК  ре «САВА»,  ре необходимо  ре связаться  ре с  ре ними  ре для  ре более  ре 
конкретного  резаключения. 
Что  ре касается  ре представительства  ре в  ре ФРГ,  ре то  ре здесь  ре также  ре можно  ре 
воспользоваться  ре услугами  ре местных  ре дистрибьюторов.  ре В  ре настоящее  ре время  ре 
«САВА»  ре активно  ре сотрудничает  ре с  ре немецкой  ре компанией  ре DMV  ре Diedrichs  ре 
Markenvertrieb.  реУсловия  редостаточно  регибкие,  рено  рев  ре основном  ре сводятся  рек  ре25%  реот  
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ре еализации  ре товара  ре в  ре местных  ре торговых  ре сетях.  ре Более  ре подробный  ре перечень  ре 
услуг,  ревходящий  рев  реусловия  реконтракта,  ревыглядит  реследующим  реобразом  ре[51]: 
 
 Тщательный  реанализ  ре ынка  реи  реконкуренции; 
 Квалифицированное  реуправление  репродажами; 
 Построение  реканалов  редистрибуции; 




 Консультации  репо  ревсем  ревопросам  реВЭД; 
 Сертификация  реи  реполучение  ре азрешительной  редокументации; 
 Таможенное  реоформление; 
 Валютный  реконтроль; 
 Внешнеторговый  реаккредитив; 
 Налоговое  реоформление  реи  ревозврат  реНДС. 
 
Компания  репредлагает  ре свою  ре модель  ре по  ре организации  ре продаж  репродукции  
ре в  реАвстрии,  реГермании  реи  реШвейцарии,  рекоторая  репозволяет  ресэкономить  реденьги  рена  ре
персонале  реи  репри  реэтом  реконтролировать  ревсе  реиздержки  реи  ре иски. 
Данная  ремодель  реориентирована,  рев  репервую  ре очередь,  рена  ремалые  ре и  ресредние  ре
промышленные  репредприятия,  реищущие  репути  ревыхода  рена  ре вропейские  ре ынки. 
 
Анализ  ре Рынка  ре —  ре это  ре первый  ре шаг  ре к  ре экспансии  ре на  ре вропейский  ре ынок.  ре 
Компания  ре дистрибьютор  ре проводит  ре маркетинговый  ре анализ,  ре выявляет  ре 
основных  ре конкурентов  ре и  ре их  ре сильные  ре и  ре слабые  ре стороны.  ре Определяет  ре 
потребности  ре ынка  ре и  ре потенциальные  ре объемы  ре продаж.  ре Опираясь  ре на  ре анализ  ре 
европейского  ре рынка,  ре разрабатывает  ре стратегию  ре продаж,  ре максимально  ре 
отвечающую  реинтересам  реТПК  ре«САВА». 
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На  ре этом  ре этапе  ре нет  ре необходимости  ре придумывать  ре уникальные  ре методы  ре 
продаж,  ре продукт  ре «Кедровое  ре молочко»  ре необходимо  ре еализовывать  ре в  ре торговых  
ре сетях  ресупер-  реи  регипермаркетов. 
 
Переговоры 
Компания  ре берет  ре на  ре себя  ре обязательства  ре по  ре проведению  ре переговоров,  ре и  ре 
обеспечению  рекоммуникации  рес  ре новыми  реклиентами  реиз  ре Европы.  реТакже  ре в  ре случае  ре
необходимости  ре предоставляет  ре консультации  ре о  ре том,  ре как  ре вести  ре переговоры  ре и  ре 
какие  реаргументы  реиспользовать. 
 
Заключение  редоговора 
При  ре азвитии  ре дилерской  ре сети  ре гораздо  ре важнее  ре бездумного  ре увеличения  ре 
количества  ре дилеров,  ре найти  ре дилеров,  ре которые  ре будут  ре аботать,  ре наиболее  ре 
эффективно  ре постоянно  ре повышая  ре продажи  ре товаров.  ре Юридический  ре отдел  ре 
великолепно  ре азбирается  рев  ре торговом  реи  ремеждународном  реправе,  ре азрабатывают  
ре дилерский  ре договор,  ре максимально  ре отвечающий  ре потребностям  ре заказчика,  ре 
который  репозволит  реоптимальным  реобразом  реиспользовать  ревозможности  редилеров,  
ре сокращая  ре иски  ре и  ре издержки,  ре увеличивая  ре продажи  ре и  ре тем  ре самым  ре повышая  ре 
прибыльность. 
 
Организация  релогистики,  ретаможенного  реоформления  реи  ресертификации 
Так  ре как  ре многие  ре компании  ре в  ре России,  ре особенно  ре в  ре егионах,  ре часто  ре не  ре 
имеют  ре опыта  ре в  ре области  ре ВЭД,  ре сть  ре возможность  ре проведения  ре необходимых  ре 
консультаций  ре и  ре организации  ре бесперебойности  ре бизнес-процессов:  ре 
коммуникации,  ре перевода  ре документов,  ре логистики,  ре сертификации,  ре 
таможенного  ре оформления.  ре Данный  ре вопрос  ре в  ре отношении  ре сертифицирующих  ре 
органов  ресогласован.  ре[48] 
 
В  ре данной  ре аботе  ре проведен  ре асчет  ре экономической  ре эффективности  ре и  ре 
целесообразности  ре вывода  ре продукта  ре на  ре ынок  ре Германии  ре (Табл.  ре 7).  ре Исходя  ре из  ре 
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дополнительных  ре затрат,  ре связанных  ре с  ре предложенными  ре мероприятиями  ре по  ре 
реализации  ре кедрового  ре молочка  ре за  ре убежом,  ре была  ре посчитана  ре конечная  ре 
себестоимость  репродукта  ре(Табл.  ре8). 
 
Дополнительная  резатратная  речасть  реформируется  реиз  реследующих  рестатей: 
 Сертификация  ре продукта.  ре Организация  ре –  ре сертификатор  ре Ecoglobe  ре 
LTD  ре |  ре Accreditation  ре Certificates.  ре Стоимость  ре асходов  ре составляет  ре 
182  ретыс.  ре уб.  ре(в  регод); 
 Услуги  редистрибьютора  ресоставляют  ре25%  реот  рефактических  репродаж; 
 Усредненные  ре затраты  ре на  ре логистику  ре одной  ре партии  ре молочка  ре в  ре 
количестве  ре5000  решт.  ресоставляют  ре143  ретыс.  ре уб. 
 
Была  ретакже  репосчитана  реточка  ребезубыточности,  рет.е.  реобъём  репроизводства  ре
и  ре еализации  ре продукции,  ре при  ре котором  ре асходы  ре будут  ре компенсированы  ре 
доходами,  ре а  ре при  ре производстве  ре и  ре еализации  ре каждой  ре последующей  ре диницы  ре 
продукции  репредприятие  реначинает  реполучать  реприбыль.  ре
Предприятие  ре не  ре понесет  ре убытков  ре при  ре еализации  ре 3  ре 089  ре бутылок  ре 
кедрового  ремолочка  ре(62%). 
 
Таблица  ре7  ре–  реРасчет  редополнительных  резатрат 






5000 182  ре000 143  ре000 
 
Итоговая  ре себестоимость  ре составляет  ре 120  ре уб.  ре вместо  ре 55  ре уб.,  ре наценка  ре 
остается  репрежней  реи  ресоставляет  ре259  ре уб.  ре(216%). 
Выручка  ре с  ре продажи  ре продукта  ре при  ре 100%  ре еализации  ре составит  ре 1  ре 295  ре 





Таблица  ре8  ре–  реРасчет  репрогнозируемой  реприбыльности  репервой  репартии 
Q  ре еал.  ре
(шт.) 










5000 259 120 1  ре295  ре000 323  ре750 371  ре250 
 
 
Более  ре того,  ре в  ре себестоимость  ре входят  ре затраты  ре на  ре сертификацию,  ре т.е.  ре 
себестоимость  ре следующих  ре партий  ре существенно  ре снизится,  ре что  ре повлияет  ре на  ре 
увеличение  ре прибыли  ре компании.  ре Так,  ре для  ре еализации  ре следующий  ре партии  ре в  ре 
таком  ре же  ре объемы,  ре при  ре сохранении  ре стоимости  ре продукта,  ре себестоимость  ре 
составит  ре 84  ре уб.  ре вместо  ре 120  ре уб.,  ре прогнозируемая  ре выручка  ре также  ре достигнет  ре 
отметки  рев  ре1  ре295  ретыс.  ре уб.,  реа  реваловая  реприбыль  рекомпании  реувеличится  редо  ре551,25  ре
тыс.  ре уб.  ре(Табл.  ре9). 
 
Таблица  ре9  ре–  реРасчет  репрогнозируемой  реприбыльности  ревторой  репартии 
Q  ре еал.  ре
(шт.) 










5000 259 84 1  ре295  ре000 323  ре750 551  ре250 
 
Планируется  ре также  ре жемесячное  ре увеличение  ре объемов  ре поставок  ре в  ре 
течении  ре первого  ре года.  ре Так,  ре при  ре индексации  ре в  ре 5%,  ре объем  ре еализации  ре будет  ре 







Таблица  ре10  ре–  реЕжемесячное  реувеличение  реобъемов  репродаж 
Месяц 1 2 3 4 5 6 
Q  ре еал.  ре
(шт.) 5000 5250 5513 5788 6078 6381 
TR  ре
(тыс.  ре уб.) 1  ре295 1  ре360 1  ре428 1  ре500 1  ре575 1  ре653 
 
 
Таблица  ре11  ре-  реЕжемесячное  реувеличение  реобъемов  репродаж  
Месяц 7 8 9 10 11 12 
Q  ре еал.  ре
(шт.) 6700 7036 7387 7757 8144 8552 
TR  ре
(тыс.  ре уб.) 1  ре736 1  ре823 1  ре914 2  ре009 2  ре110 2  ре215 
 
Прогнозируемая  ре выручка  ре за  ре год  ре составит  ре 20  ре 612  ре 679  ре ублей,  ре агентское  ре 
вознаграждение  ре5  ре153  ре170  ре ублей,  реваловая  реприбыль  ре8  ре594  ре316  ре ублей. 
Исходя  ре из  ре проведенного  ре анализа  ре экономической  ре эффективности  ре и  ре 
целесообразности  ре вывода  ре продукта  ре «Кедровое  ре молочко»  ре на  ре ынок  ре Германии,  
ре можно  ре сделать  ре вывод  ре о  ре том,  ре что  ре оптимистические  ре прогнозы  ре по  ре поводу  ре 
реализации  ре товара,  ре обеспечат  ре компании  ре прирост  ре валовой  ре прибыли,  ре 
приблизительно,  ре в  ре 9  ре млн.  ре уб.,  ре что  ре поспособствует  ре дальнейшему  ре азвитию  ре и  ре 


















Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1.  реХарактеристика  реобъекта  ре
исследования  ре
Объектом  ре исследования  ре является  ре 
инновационный  ре органический  ре продукт  ре 
«Кедровое  ре молочко»,  ре производимый  ре ООО  ре ТПК  ре 
«САВА».  реМожет  реупотребляться  рекак  ре напиток  реили  ре
компонент  ре соусов,  ре супов,  ре коктейлей,  ре блинного  ре 
теста  реи  ретак  редалее. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
 
1. 1. Производственная 
безопасность 
 
1.1.  реАнализ  ревыявленных  ревредных  ре
факторов  репри  ре азработке  реи  ре
эксплуатации  репроектируемого  ре
решения  ре
 
1.2.  реАнализ  ревыявленных  реопасных  ре
факторов  репри  ре азработке  реи  ре
эксплуатации  репроектируемого  ре
решения 
 
Анализ  ревыявленных  ревредных  рефакторов: 
- повышенный  ре уровень  ре электромагнитных  ре 
излучений; 
- повышенная  ренапряженность; 
- электрического  реи  ремагнитного  реполей;  ре
- повышенная  репульсация  ресветового  репотока;  ре
- отклонение  репоказателей  ремикроклимата.  ре
 
Анализ  ревыявленных  реопасных  рефакторов: 
- повышение  рестатического  реэлектричества;  ре
- поражение  реэлектрическим  ретоком. 
2. Экологическая безопасность  ре Анализ  ре негативного  ре воздействия  ре на  ре 
окружающую  реприродную  ресреду: 
-  ре Воздействие  ре на  ре литосферу  ре в  ре результате  ре 
образования  ре отходов  ре при  ре поломке  ре предметов  ре 
вычислительной  ретехники  реи  реоргтехники. 
3. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 
 
Возможные  речрезвычайные  реситуации: 
-  ре Пожар,  ре вследствие  ре замыкания  ре электрической  ре 
проводки,  ре возгорания  ре неисправного  ре ПЭВМ,  ре 
несоблюдение  реправил  репожарной  ребезопасности. 
4. Правовые и организационные 
вопросы обеспечения 
безопасности  ре
-  ре Рабочее  ре место  ре при  ре выполнении  ре абот  ре сидя  ре 
регулируется  реГОСТом  ре12.2.032  ре–  ре78; 
-  ре Организация  ре рабочих  ре мест  ре с  ре электронно-
вычислительными  ре машинами  ре регулируется:  ре 
СанПиНом  ре2.2.2/2.4.1340  ре–  ре03,  ре
-  реГОСТ  ре12.1.003  ре–  ре83 
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-  реГОСТ  ре12.1.  ре045  ре–  ре84  ре
-  реГОСТ  ре12.2.032  ре–  ре78 
-  реР  ре2.2.2006  ре–  ре05 
-  реСанПиН  ре2.2.1/2.1.1.1278  ре–  ре03 
-  реСанПиН  ре2.2.2/2.4.1340  ре–  ре03 
-  реСанПиН  ре2.2.4.548  ре–  ре96 
-  реСН  ре2.2.4/2.1.8.562  ре–  ре96 
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4 Социальная ответственность  
Введение  
 
Целью  ре данной  ре аботой  ре является  ре азработка  ре стратегии  ре по  ре выводу  ре 
инновационного  репродукта  ре«Кедровое  ремолочко»  реза  ре убеж.  реДанный  репродукт  ре не  
ре имеет  реаналогов  репо  ревсему  ре миру,  реполезность  ре го  редоказана,  реи  рев  ренастоящее  ревремя  ре
компания  ре азрабатывает  ре маркетинговую  ре стратегию  ре по  ре го  ре продвижению.  ре 
Отсюда  ре следует,  ре что  ре одной  ре из  ре основных  ре задач,  ре которые  ре себе  ре ставит  ре ТПК  ре 
«САВА»,  реявляется  регеографическое  ре асширение  репо  ре го  репоставкам. 
Обеспечение  ребезопасной  режизнедеятельности  речеловека  рев  резначительной  ре
степени  ре зависит  ре от  ре правильной  ре оценки  ре опасных,  ре вредных  ре производственных  ре 
факторов.  ре Одинаковые  ре по  ре тяжести  ре изменения  ре в  ре организме  ре человека  ре могут  ре 
быть  ре вызваны  ре азличными  ре причинами.  ре Это  ре могут  ре быть  ре какие-либо  ре факторы  ре 
производственной  ре среды,  ре чрезмерная  ре физическая  ре и  ре умственная  ре нагрузка,  ре 
нервно-эмоциональное  ренапряжение,  реа  ретакже  ре азное  ресочетание  реэтих  репричин. 
Рабочее  ре место  ре специалиста  ре находится  ре в  ре кабинете  ре отдела  ре ВЭД  ре на  ре 
третьем  реэтаже  ретрехэтажного  рездания.  ре
В  ре помещении  ре имеется  ре действующая  ре вентиляция,  ре работает  ре 
кондиционер. 
Освещение  рев  репомещении  редостаточное. 
В  ре помещении  ре имеется  ре компьютерная  ре техника.  ре Перебои  ре электричества  ре 
не  ренаблюдаются. 
Основной  ре целью  ре данного  ре аздела  ре является  ре создание  ре оптимальных  ре 
норм  ре для  ре улучшения  ре условий  ре труда,  ре обеспечения  ре производственной  ре 
безопасности  ре человека,  ре повышения  ре производительности  ре труда,  ре сохранения  ре 
работоспособности  ре в  ре процессе  ре деятельности,  ре а  ре также  ре охраны  ре окружающей  ре 
среды. 
Организация  ре абочего  ре места  ре и  ре производственная  ре среда  ре должны  ре 
соответствовать  ре общепринятым  ре и  ре специальным  ре требованиям  ре техники  ре 
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безопасности,  ре нормам  ре санитарии,  ре эргономики,  ре экологической  ре и  ре пожарной  ре 
безопасности.  ре
 
4.1 Профессиональная социальная безопасность 
 
При  репроведении  ре абот  рев  ре соответствии  рес  ре требованиями  реГОСТ  ре 12.0.003-
2015.  ре Опасные  ре и  ре вредные  ре производственные  ре факторы.  ре Классификация»,  ре 
имеют  реместо  ресуществовать  реследующие  рекритерии:  ре
 повышенный  реуровень  реэлектромагнитных  реизлучений,  ре
 отклонение  репоказателей  ремикроклимата,  ре
 повышенная  ренапряженность  реэлектрического  реи  ремагнитного  реполей,  ре
Опасными  ре факторами  ре производственной  ре среды  ре данного  ре абочего  ре 
места  реявляются:  ре
‒ поражение  реэлектрическим  ретоком, 
‒ повышенный  реуровень  рестатического  реэлектричества. 
 
Таблица  ре12  ре-  реОпасные  реи  ревредные  рефакторы  репри  ренаписании  редиссертации  ре
Источник  рефактора,  ре 
наименование  ре 
видов  ре абот 
Факторы  ре(по  реГОСТ  ре12.0.003-2015) Нормативные  редокументы 
Вредные Опасные 
Рабочее  ре место  ре 
(офисный  ре кабинет)  
ре 
1.  ре Повышенный  ре 
уровень  ре 
электромагнитных  ре 
излучений  ре
2.  ре Отклонение  ре 
показателей  ре 
микроклимата 
3.  ре Повышенная  ре 
напряженность  ре 
электрического  ре и  ре 
магнитного  реполей 
4  ре Недостаточная  ре 
освещенность  ре в  ре 
помещении. 
 
1.  ре Поражение  ре 
электрическим  ре 
током 
2.  ре Повышенный  ре 
уровень  ре 
статического  ре 
электричества 
 
Параметры  ре микроклимата  ре 
устанавливаются  ре СанПиН  ре 
2.2.4-548-96. 
ГОСТ  ре 12.1.038–82  ре ССБТ.  ре 
Электробезопасность.  ре 
Предельно  ре допустимые  ре 
уровни  ре напряжений  ре 
прикосновения  реи  ретоков. 
ГОСТ  ре 12.1.045–84  ре ССБТ.  ре 
Электростатические  ре поля.  ре 
Допустимые  ре уровни  ре на  ре 
рабочих  ре местах  ре и  ре 
требования  ре к  ре проведению  ре 
контроля. 
СП  ре 52.13330.2011  ре 
Естественное  ре и  ре 
искусственное  реосвещение. 
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Электромагнитные  реизлучения 
Источником  ре электромагнитного  ре поля  ре и  ре электромагнитных  ре излучений  ре 
на  ре рабочем  ре месте  ре является  ре компьютер,  ре в  ре частности  ре экран  ре монитора  ре 
компьютера.  ре Требования  ре к  ре данному  ре устройству  ре и  ре помещениям,  ре в  ре которых  ре 
они  ренаходятся,  реустановлены  рев  реСанПиН  ре2.1.8/2.2.4.1383-03. 
Основными  ре нормативными  ре документами,  ре регламентирующими  ре 
допустимые  ре уровни  ре воздействия  ре электромагнитного  ре излучения  ре полей  ре 
радиочастот,  ре являются  ре ГОСТ  ре 12.1006—84  ре ССБТ  ре [25],  ре СанПиН  ре 
2.1.8/2.2.4.1383-03  ре[25],  реСанПиН  ре2.2.4.3359-16  ре(Табл.  ре13).  ре
 
Таблица  ре13  ре-  реПДУ  реэлектромагнитных  реполей  рена  ре абочих  реместах  репользователей  
ре ПК 
   Нормируемые  репараметры ПДУ 
Напряженность  реэлектрического  реполя 5  реГц  ре-  ре<  ре2  рекГц 25  реВ/м 
 2  рекГц  ре-  ре<  ре400  ре
кГц 
2,5  реВ/м 
Напряженность  ремагнитного  реполя 5  реГц  ре-  ре<  ре2  рекГц 250  ренТл 
 2  рекГц  ре-  ре<  ре400  ре
кГц 
25  ренТл 
Плотность  репотока  реэнергии 300  реМГц  ре-  ре300  
ре ГГц 
10  ремкВт/см  
Напряженность  реэлектростатического  реполя 15  рекВ/м 
 
Электромагнитные  ре поля  ре (ЭМП)  ре наносят  ре вред  ре нервной  ре системе.  ре В  ре 
результате  ре электромагнитного  ре воздействия  ре нервная  ре система  ре начинает  ре 
неправильно  ре функционировать.  ре Переменное  ре электромагнитное  ре поле  ре 
индуцирует  ре слабые  ре токи  ре в  ре электролитах,  ре которыми  ре являются  ре жидкие  ре 
составляющие  ре тканей.  ре ЭМП  ре вызывает  ре сдвиги  ре эндокринно-обменных  ре 
процессов,  ре а  ре также  ре изменения  ре состава  ре крови.  ре Облучение  ре глаз  ре 
электромагнитным  ре излучением  ре может  ре привести  ре к  ре помутнению  ре хрусталика,  ре а  ре 
в  редальнейшем  рек  рекатаракте. 
Время  ре аботы  ре на  ре персональном  ре компьютере  ре по  ре санитарным  ре нормам  ре 
не  ре должно  ре превышать  ре 4  ре часа.  ре Мощность  ре экспозиционной  ре дозы  ре мягкого  ре 
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рентгеновского  реизлучения  рев  релюбой  реточке  рена  ре асстоянии  ре0,05  рем  реот  реэкрана  репри  ре
любых  ре положениях  ре егулировочных  ре устройств  ре не  ре должна  ре превышать  ре 100  ре 
мкР/час. 
Экран  ре дисплея  ре должен  ре асполагаться  ре немного  ре выше  ре уровня  ре глаз.  ре Это  ре 
создает  ре азгрузку  ренаиболее  ренапряженных  регрупп  реоколо  реглазных  ремышц. 
Каждые  ре 40-45  ре минут  ре необходимо  ре проводить  ре физкультурную  ре паузу:  ре 
гимнастика  редля  реглаз,  релёгкие  регимнастические  реупражнения  редля  ретела. 
Каждый  речас  ренеобходимо  ределать  реперерыв,  редля  ревыполнения  регимнастики  ре
для  реглаз,  реа  ретакже  ревыполнять  ренесколько  реупражнений  рена  ре асслабление,  рекоторые  
ре могут  ре уменьшить  ре напряжение,  ре накапливающееся  ре в  ре мышцах  ре при  ре длительной  ре 
работе  реза  рекомпьютером. 
Методы  ре защиты  ре персонала  ре от  ре электромагнитных  ре излучений,  ре 
исходящих  реот  ремонитора  рекомпьютера: 
 выбор  ре ациональных  ре ежимов  ре аботы  рекомпьютера; 
 ограничение  ре времени  ре аботы  ре за  ре компьютером,  ре периодические  ре 
перерывы  рев  ре аботе; 
 защита  ре асстоянием  ре (максимально  ревозможное  реудаление  ре абочего  ре
места  реот  реисточников  реэлектромагнитного  реизлучения); 
 рациональное  ре размещение  ре источников  ре электромагнитного  ре 
излучения; 
 использование  резащитных  рефильтров  редля  ремониторов  рекомпьютеров; 
 применение  ренейтрализаторов  реэлектромагнитных  реполей; 
 применение  ре средств  ре индивидуальной  ре защиты  ре (очки  ре защитные  ре со  ре 
спектральными  рефильтрами). 
 
Отклонение  репоказателей  ремикроклимата 
Микроклимат  ре помещения  ре определяется  ре действующими  ре факторами  ре на  ре 
организм  ре человека,  ре такими  ре как:  ре температура,  ре влажность  ре воздуха,  ре скорость  ре 
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движения  ре воздуха.  ре Каждый  ре в  ре отдельности  ре и  ре в  ре совокупности  ре значительно  ре 
влияет  ре на  ре аботоспособность  ре человека,  ре го  ре самочувствие  ре и  ре здоровье.  ре При  ре 
плохих  ре показателях  ре микроклимата  ре у  ре человека  ре будет  ре снижаться  ре 
работоспособность.  ре Могут  ре возникнуть  ре заболевания  ре такие  ре как:  ре простуда,  ре 
радикулит,  рехронический  ребронхит  реи  ретонзиллит.  ре
Оптимальные  ревеличины  репоказателей  ремикроклимата  рена  ре абочих  реместах  
ре в  реСанПиН  ре2.2.4.548-96  ре(Табл.  ре14,  ре15). 
 
Таблица  ре14  ре–  реОптимальные  резначения  рехарактеристик  ремикроклимата 
Период  регода Категория  ре










ре влажность  ре
воздуха,  ре% 
Скорость  ре
движения  ре
воздуха,  рем/с 
Холодный Iа  ре(до  ре139) 22  ре-  ре24 21  ре-  ре25 60  ре-  ре40 0,1 
Теплый Iа  ре(до  ре139) 23  ре-  ре25 22  ре-  ре26 60  ре-  ре40 0,1 
 
 
Таблица  ре15  ре–  реДопустимые  резначения  рехарактеристик  ремикроклимата 
Период  регода Категория  ре
работ  репо  ре
уровню  ре
энерго-  ре
затрат,  реВт 
Темпера-
тура  ре











Холодный Iа(до  ре139) 20,0-25,0 19,0-26,0 15-75 0,1 
Теплый Iа  ре(до  ре139) 21,0-28,0 20,0-29,0 15-75 0,1-0,2 
 
Кабинет  ре относится  ре к  ре помещениям  ре с  ре нормальным  ре тепловыделением,  ре 
микроклимат  ре в  ре нем  ре поддерживается  ре на  ре оптимальном  ре уровне  ре с  ре помощью  ре 
системы  ре водяного  ре центрального  ре отопления,  ре стественной  ре вентиляцией  ре и  ре 
дополнительным  ре подогревом  ре в  ре холодное  ре время  ре года.  ре Влажная  ре уборка  ре в  ре 




Недостаточная  реосвещенность  ре абочей  резоны 
Рациональное  реосвещение  репомещений  реи  ре абочих  ремест  ре–  реважный  рефактор  
ре для  ре создания  ре безопасных,  ре комфортных  ре и  ре благоприятных  ре условий  ре труда  ре для  ре 
человека.  ре Примерно  ре 80%  ре из  ре общего  ре информационного  ре объёма,  ре человек  ре 
воспринимает  ре через  ре зрительный  ре аппарат.  ре Качество  ре информации,  ре которую  ре 
человек  ре получает,  ре во  ре многом  ре зависит  ре от  ре освещения.  ре В  ре качественном  ре и  ре 
количественном  ре отношении  ре неудовлетворительное  ре освещение  ре утомляет  ре 
зрение  ре и  ре вызывает  ре утомление  ре всего  ре организма.  ре Плохое  ре и  ре нерационально  ре 
организованное  ре освещение  ре может  ре обернуться  ре травматизмом  ре для  ре человека  ре 
(плохо  ре освещённые  ре абочие  ре зоны,  ре слепящие  ре глаза  ре источники  ре света  ре и  ре блики  ре 
от  ре них,  ре пульсация  ре и  ре езкие  ре тени  ре ухудшают  ре видимость  ре и  ре вызывают  ре не  ре очень  ре 
хорошее  ревосприятие  реисследуемого  реили  ренаблюдаемого  реобъекта).  ре
  реПомещения  ре для  ре эксплуатации  ре ПЭВМ  ре должны  ре иметь  ре стественное  ре и  ре 
искусственное  ре освещение.  ре Рациональное  ре световое  ре оформление  ре помещений  ре 
направлено  ре на  ре улучшение  ре санитарно-гигиенических  ре условий  ре труда  ре и  ре 
повышение  репроизводительности. 
На  ре абочем  ре месте  ре предприятие  ре ООО  ре ТПК  ре «САВА»  ре в  ре качестве  ре 
источников  ре света  ре используются  ре 3  ре секции  ре люминесцентных  ре ламп  ре по  ре 4  ре лампы  ре 
в  ре каждой.  ре Люминесцентные  ре лампы  ре относятся  ре к  ре числу  ре газоразрядных  ре ламп.  ре 
Существенным  ре недостатком  ре таких  ре источников  ре света  ре является  ре наличие  ре 
пульсации  ресветового  репотока. 
При  ре превышении  ре допустимых  ре норм  ре пульсации  ре освещенности  ре на  ре 
рабочем  ре месте,  реу  ре человека  ремогут  ре появляться  ре напряжение  рев  ре глазах,  ре усталость,  ре 
трудность  ресосредоточения  рена  ресложной  ре аботе,  реголовная  реболь. 
Нормирование  ре освещенности  ре производится  ре в  ре соответствии  ре со  ре СП  ре 
52.13330.2011,  ре СанПиН  ре 2.2.1/2.1.1.1278-03.  ре Нормируемые  ре значения  ре 
освещенности  ре помещений  ре в  ре настоящих  ре нормах  ре приводятся  ре в  ре точках  ре е  ре 
минимального  ре значения  ре на  ре абочей  ре поверхности  ре для  ре любых  ре источников  ре 
света  ре(Табл.  ре16). 
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Таблица  ре16  ре-  реНормируемые  репоказатели  ре стественного,  реискусственного  реи  ре
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Коэффициент  ре пульсации  ре характеризует  ре колебания  ре во  ре времени  ре 
светового  репотока,  репадающего  рена  ре диницу  ре поверхности.  реДля  ре люминесцентных  
ре ламп  ре допустимый  ре коэффициент  ре пульсации  ре освещенности  ре при  ре аботе  ре с  ре 
компьютером  рене  редолжен  репревышать  ре5%. 
Способы  реснижения  рекоэффициента  репульсации  реосвещенности: 
 подключение  ресветильников  рена  ре азные  рефазы  ретрехфазной  ресети  ре(два  ре
или  ретри  реосветительных  реприбора);  ре
 питание  ре двух  ре ламп  ре в  ре светильнике  ре со  ре сдвигом  ре (отстающим  ре током  ре 
и  реопережающим)  ре-  реустановка  рекомпенсирующих  реПРА; 
 использование  ре светильников  ре с  ре лампами,  ре работающими  ре от  ре 




Опасные  рефакторы  репроизводственной  ресреды 
Источниками  ре электрической  ре опасности  ре на  ре данном  ре абочем  ре месте  ре 
являются  ре электрические  ре сети,  ре вычислительная  ре техника.  ре Воздействие  ре 
электрического  ре тока  ре на  ре организм  ре человека  ре может  ре проявляться  ре в  ре следующих  ре 
видах: 
 термическое  редействие  ре(ожоги); 
 электролитическое  ре (разложение  ре и  ре изменение  ре состава  ре и  ре свойств  ре 
жидкостей,  ренапример,  рекрови); 
 биологическое  ре (нарушение  ре биологических  ре процессов  ре в  ре 
организме,  ре аздражение  ре и  ре возбуждение  ре тканей,  ре судорожное  ре сокращение  ре 
мышц); 
 механическое  редействие  ре(разрыв  ретканей). 
 
Электробезопасность  ре и  ре допустимые  ре нормы  ре регламентируются  ре 
Правилами  ре устройства  ре электроустановок  ре (ПУЭ),  ре Межотраслевыми  ре 
правилами  ре по  ре охране  ре труда  ре при  ре эксплуатации  ре электроустановок  ре (ПОТ  ре Р  ре М–
016–2001;  ре РД  ре 153–34.0–03.150–00  ре от  ре 01.07.2001  ре г.),  ре ГОСТ  ре 12.1.038  ре –  ре 82,  ре 
ГОСТ  ре12.1.019  ре(с  реизм.  ре№1)  реССБТ. 
 
Источниками  ре статического  ре электричества  ре на  ре данном  ре абочем  ре месте  ре 
являются  ре компьютеры,  ре оргтехника  ре и  ре другие  ре электроприборы.  ре Они  ре являются  ре 
распространителями  резаряда  реи  ресоздают  реэлектростатические  реполя. 
Воздействие  рестатического  реэлектричества  ре на  реорганизм  речеловека  реможет  ре
проявляться  рев  реследующем: 
 повышенная  реутомляемость,  ре аздражительность,  реплохой  ресон; 
 спазм  ре сосудов  ре и  ре функциональные  ре нарушения  ре в  ре центральной  ре 
нервной  ресистеме; 
 изменение  рекожной  речувствительности  реи  ресосудистого  ретонуса. 
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Средства  резащиты  реот  рестатического  реэлектричества  реи  редопустимые  ренормы  ре
регламентируются  ре стандартами  ре ГОСТ  ре 12.4.124-83[32]  ре ,  ре ГОСТ  ре 12.1.  ре 045  ре –  ре 84  ре 
ССБТ  ре[33]. 
Методы  резащиты  реот  ревоздействия  рестатического  реэлектричества: 
 предупреждающие  ре возможность  ре возникновения  ре 
электростатического  ре заряда:  ре постоянный  ре отвод  ре статического  ре электричества  ре 
от  ретехнологического  реоборудования  рес  репомощью  резаземления; 
 снижающие  ре величины  ре потенциала  ре электростатического  ре заряда  ре до  
ре безопасного  ре уровня:  ре повышение  ре относительной  ре влажности  ре воздуха  ре и  ре 
материала,  ре химическая  ре обработка  ре поверхности,  ре нанесения  ре антистатических  ре 
веществ  реи  реэлектропроводных  репленок; 
 нейтрализующие  ре заряды  ре статического  ре электричества:  ре ионизация  ре 
воздуха. 
 
4.2 Экологическая безопасность 
 
На  ре данном  ре рабочем  ре месте  ре выявлен  ре предполагаемый  ре источник  ре 
загрязнения  ре окружающей  ре среды,  ре а  ре именно  ре воздействие  ре на  ре литосферу  ре в  ре 
результате  ре образования  ре отходов  ре при  ре поломке  ре предметов  ре вычислительной  ре 
техники  реи  реоргтехники. 
Вышедшие  ре из  ре строя  ре ПЭВМ  ре и  ре сопутствующая  ре оргтехника  ре относятся  ре к  ре 
IV  реклассу  реопасности  реи  реподлежат  респециальной  реутилизации. 
Для  ре оказания  ре наименьшего  ре влияния  ре на  ре окружающую  ре среду,  ре 
необходимо  ре проводить  ре специальную  ре процедуру  ре утилизации  ре ПЭВМ  ре и  ре 
оргтехники,  репри  рекоторой  реболее  ре90%  реотправится  рена  ревторичную  ре переработку  ре и  ре





Этапы  реутилизации  реПЭВМ  реи  реоргтехники: 
1.  ре Удаление  ре опасных  ре компонентов  ре (соединения  ре свинца  ре в  ре старых  ре 
моделях  ре ПЭВМ,  ре аккумуляторы  ре и  ре экраны,  ре содержащие  ре туть,  ре в  ре устаревших  ре 
моделях  реноутбуков). 
2.  реУдаление  рекрупных  репластиковых  речастей. 
3.  реСортировка  реи  реизмельчение  репластика  редля  ревторичной  репереработки. 
4.  реИзмельчение  реоставшихся  речастей  реПЭВМ  реи  реоргтехники. 
5.  ре Сортировка  ре измельченных  ре частей  ре ПЭВМ  ре и  ре оргтехники  ре (железные  ре 
части,  рецветные  реметаллы,  репластик). 
Таким  ре образом,  ре компьютеры  ре и  ре сопутствующая  ре оргтехника  ре после  ре 
вторичной  ре переработки  ре могут  ре быть  ре использованы  ре снова  ре для  ре изготовления  ре 
оргтехники. 
 
4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Выделяют  реследующие  ревозможные  речрезвычайные  реситуации: 
•  ревнезапное  реобрушение  рездания  ре–  речрезвычайная  реситуация,  ревозникающая  
ре по  ре причине  ре ошибок,  ре допущенных  ре при  ре проектировании  ре здания,  ре при  ре 
нарушении  реправил  реэксплуатации  рездания,  ренарушений  реправил  ремонтажа  резданий,  ре
а  ретакже  ревследствие  ретехногенной  реили  реприродной  речрезвычайной  реситуации; 
•  ре аварии  ре на  ре коммунальных  ре системах  ре жизнеобеспечения  ре населения  ре –  ре 
водопроводных,  реканализационных,  реэлектроэнергетических  реи  ретепловых  ресетях; 
•  ре пожар  ре –  ре вышедший  ре из-под  ре контроля  ре процесс  ре горения,  ре создающий  ре 
угрозу  режизни  реи  рездоровью  релюдей  реи  реуничтожающий  рематериальные  реценности. 
Возникновение  ре пожара  ре на  ре абочем  ре месте  ре может  ре быть  ре обусловлено  ре 
возгоранием  ре неисправной  ре вычислительной  ре и  ре оргтехники.  ре Для  ре обеспечения  ре 
пожарной  ре безопасности  ре при  ре эксплуатации  ре необходимо  ре своевременно  ре 
проводить  ре обслуживающие,  ре емонтные  ре и  ре профилактические  ре аботы  ре в  ре 




Меры  репожарной  ребезопасности: 
 не  ре допускается  ре загромождение  ре путей  ре эвакуации  ре посторонними  ре 
предметами; 
 пользование  ретолько  реисправными  реэлектроприборами; 
 курение  ретолько  рев  реотведенных  редля  реэтой  рецели  реместах; 
 проведение  реинструктажа  репо  репожарной  ребезопасности; 
 уборка  ре рабочего  ре места,  ре отключение  ре электроприборов  ре по  ре 
завершению  ре аботы. 
Для  ре тушения  ре пожара  ре на  ре абочем  ре месте  ре имеются  ре огнетушитель  ре 
порошковый,  реа  ретакже  ресиловой  рещит,  рекоторый  репозволяет  ремгновенно  реобесточить  
ре кабинет.  реВ  рекоридорах  ренаходятся  репланы  реэвакуации  рев  реслучае  репожара. 
В  ре подразделении  ре имеется  ре инструкция  ре по  ре пожарной  ре безопасности  ре и  ре 
порядок  редействий  репри  ревозникновении  ревозгорания  реили  репожара. 
В  ре случае  ре обнаружения  ре пожара  ре или  ре признаков  ре горения  ре (задымление,  ре 
запах  регари,  реповышение  ретемпературы  реи  рет.п.)  рекаждый  ре аботник  редолжен: 
 прекратить  ре аботу; 
 по  ревозможности  реотключить  реэлектрооборудование; 
 нажать  рекнопку  репожарной  ресигнализации  реи  реподать  ресигнал  рео  репожаре; 
 сообщить  ре о  ре случившемся  ре ответственному  ре за  ре пожарную  ре 
безопасность; 
 принять  ремеры  репо  реэвакуации  релюдей; 
принять  ре по  ре возможности  ре меры  ре по  ре тушению  ре пожара  ре (используя  ре 








4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 
Законодательством  ре РФ  ре запрещен  ре принудительный  ре труд  ре и  ре 
дискриминация  репо  релюбым  репризнакам. 
Законодательством  ре РФ  ре устанавливаются  ре отношения  ре между  ре 
работником  ре и  ре организацией,  ре касающиеся  ре по  ре оплате  ре труда,  ре социальных  ре 
отношений,  ретрудового  ре аспорядка,  реособенности  реустановления  ретруда  реженщин,  
ре детей  реи  релюдей  рес  реограниченными  респособностями. 
Сотрудники  ре должны  ре проходить  ре обязательное  ре медицинское  ре 
обследование  ре1  ре аза  рев  регод. 
Специалисты  ре по  ре качеству  ре проводят  ре более  ре 50%  ре абочего  ре времени  ре с  ре 
ПЭВМ.  ре В  ре соответствии  ре с  ре СанПиНом  ре 2.2.2/2.4.1340-03сотрудники  ре должны  ре 
проходить  ре обязательные  ре (при  ре поступлении  ре на  ре аботу)  ре и  ре периодические  ре 
медицинские  реосмотры. 
Работу  ре с  ре ПЭВМ  ре следует  ре ограничить  ре (не  ре более  ре 3-х  ре часов  ре в  ре день)  ре при  ре 
условии  ре соблюдения  ре гигиенических  ре требований  ре или  ре исключить  ре полностью  ре 
для  ребеременных  реженщин. 
Каждый  ре ПЭВМ  ре должен  ре иметь  ре санитарно-эпидемиологическое  ре 
заключение.  реСанитарно-эпидемиологический  ренадзор  реза  реэксплуатацией  реПЭВМ  
ре егулируется  рев  ресоответствии  рес  реСанПиНом  ре2.2.2/2.4.1340-03. 
Организации  ре необходимо  ре осуществлять  ре постоянный  ре контроль  ре за  ре 
соблюдением  ре санитарных  ре правил  ре при  ре эксплуатации  ре ПЭВМ  ре согласно  ре 
действующими  ресанитарными  реправилами  реи  ревнутренними  реинструкциями. 
Рабочее  ре место  ре должно  ре обеспечивать  ре комфортные  ре условия  ре аботы.  ре 
Требования  ре к  ре абочему  ре месту  ре вытекают  ре из  ре условий  ре аботы,  ре азмеров  ре 
рабочего  репомещения  реи  ренеобходимости  рев  репередвижении  рев  реней  ресотрудника. 
В  ре случае  ре неправильной  реорганизации  ре абочего  реместа,  ресотрудник  реможет  
ре получить  репроизводственные  ретравмы  реи  репрофессиональные  резаболевания.  ре
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Требования  ре к  ре организации  ре абочего  ре места  ре при  ре данных  ре условиях  ре 
(работа,  ресидя)  реопределены  реследующим  рестандартом  реГОСТ  ре12.2.032-78. 
При  ре организации  ре рабочего  ре места,  ре необходимо  ре учитывать  ре 
антропометрические  ре показатели  ре сотрудника.  ре Конструкцией  ре абочего  ре места  ре 
должно  ре быть  ре обеспечено  ре оптимальное  ре положение  ре сотрудника,  ре которое  ре 
достигается  ре регулированием  ре высоты  ре рабочей  ре поверхности,  ре сидения  ре и  ре 
пространства  редля  реног. 
В  ресоответствии  рес  реСанПиНом  ре2.2.2/2.4.1340-03,  ренеобходимо  ресоблюдать  ре
требования  ре к  ре параметрам  ре абочего  ре места  ре сотрудника.  ре Параметры  ре абочего  ре 
места  ресотрудника  рев  реТаблице  ре17. 
 
Таблица  ре17  ре–  реПараметры  ре абочего  реместа  ресотрудника  ре
Параметры Значение  репараметра Реальные  резначения 
Высота  ре абочей  реповерхности  рестола От  ре600  редо  ре800  ремм 700 
Высота  реот  рестола  редо  реклавиатуры Около  ре20  ремм 20 
Высота  реклавиатуры 600-700,  ремм 600 
Удаленность  реклавиатуры  реот  рекрая  ре
стола Не  ременее  ре80  ремм 300 
Удаленность  реэкрана  ремонитора  реот  реглаз 500-700,  ремм 600 
Высота  ресидения 400-500,  ремм 450 
Угол  ренаклона  ремонитора 0-30,  реград. 20 
Наклон  реподставки  реног 0-20,  реград. 0 
 
На  ре данном  ре рабочем  ре месте  ре все  ре требования  ре к  ре его  ре организации  ре 
соблюдены.  реПараметры  ре абочего  реместа  ресоответствуют  ре установленным  рек  ре ним  ре
требованиям,  ре учтены  ре особенности  ре психофизического  ре восприятия  ре цвета  ре 






В  ре амках  ревыпускной  реквалификационной  ре аботы  ребыла  реподготовлена,  реа  ре
также  ре частично  ре еализована  ре стратегия  ре по  ре выведению  ре нового  ре продукта  ре на  ре 
рынок  реГермании.  ре
Целью  ре данной  ре практики  ре являлась  ре азработка  ре стратегии  ре вывода  ре 
инновационного  репродукта  репитания  рена  ре ынок  реГермании. 
Для  ре еализации  ре поставленной  ре цели  ре были  ре сформулированы  ре и  ре ешены  ре 
следующие  резадачи: 
1.  реПроведен  реанализ  реотечественной  реи  резарубежной  ренаучной  релитературы,  ре
посвященной  ре методологии  ре вывода  ре нового  ре продукта  ре на  ре ынок,  ре выделены  ре три  ре 
подхода  рек  реопределению  репонятия  ре«новый  репродукт». 
2.  ре Проведен  ре анализ  ре основных  ре экономических  ре показателей  ре 
предприятия; 
3.  ре Проведен  ре теоретический  ре анализ  ре по  ре вопросам  ре сертификации,  ре 
организаций-сертификаторов; 
4.  ре Проведен  ре теоретический  ре анализ  ре по  ре вопросам  ре торгового  ре 
представительства  реза  ре убежом; 
5.  ре Разработана  ре стратегия  ре вывода  ре инновационного  ре продукта  ре «Кедровое  
ре молочко»  рена  ре ынок  реГермании; 
6.  ре Проведена  ре оценка  ре экономической  ре эффективности  ре предложенных  ре 
мероприятий. 
 
Перед  ре компанией  ре стояла  ре цель  ре по  ре экспорту  ре продукта  ре «Кедровое  ре 
молочко»  ре за  ре убеж.  ре Проблем  ре с  ре логистикой  ре и  ре таможней  ре не  ре возникло,  ре однако  ре 
пробная  ре партия  ре себя  ре не  ре окупила,  ре в  ре связи  ре с  ре некоторыми  ре особенностями  ре 




Проведённое  ре теоретическое  ре исследование  ре показало,  ре что  ре сертификат  ре 
«Евролист»  ре в  ре 2010  ре году  ре стал  ре обязательным  ре для  ре всех  ре органических  ре пищевых  ре 
продуктов,  ре произведённых  ре и  ре упакованных  ре на  ре территории  ре ЕС.  ре   ре Если  ре 
производитель  рехочет  реназывать  ресвой  репродукт  ре органическим,  редобавлять  рек  ренему  ре
приставки  реэко  реили  ребио,  реон  реобязан  репройти  ресертификацию  реи  реполучить  реправо  рена  ре
использование  ре маркировки  ре «Евролист».  ре На  ре добровольной  ре основе  ре 
сертификацию  ре проходят  ре только  ре предварительно  ре не  ре упакованные  ре 
органические  ре продукты  ре питания  ре из  ре стран  ре ЕС  ре и  ре органические  ре продукты,  ре 
импортируемые  ре из  ре третьих  ре стран.  ре Главное  ретребование  ре«Евролиста»,  ре продукт  ре 
должен  ре содержать  ре не  ре менее  ре 95%  ре ингредиентов,  ре произведённых  ре в  ре 
соответствии  ре со  ре стандартами  ре органического  ре сельского  ре хозяйства,  ре 
закреплёнными  рев  резаконе  реЕС. 
В  ре данной  ре аботе  ре был  ре проведен  ре анализ  ре организаций,  ре проводящих  ре 
сертификацию  ре по  ре нормативам  ре стандарта  ре Евросоюза.  ре Была  ре выбрана  ре 
организация  ре Ecoglobe  ре LTD  ре |  ре Accreditation  ре Certificates,  ре которая  ре находится  ре в  ре 
Армении.  ре Данная  ре организация  ре является  ре аккредитованным  ре сертификатором  ре 
по  ре стандартам  ре Евросоюза  ре и  ре другим  ре указанным  ре стандартам,  ре поэтому  ре вправе  ре 
сам  ре проводить  ре инспекции,  ре принимать  ре ешение  ре о  ре выдаче  ре сертификата  ре и  ре 
ставить  ре на  ре маркировке  ре свой  ре номер  ре в  ре качестве  ре аккредитованного  ре 
сертификатора. 
Также  ре удалось  ре определить  ре дистрибьютора,  ре с  ре которым  ре компания  ре 
сотрудничает  репо  реимпорту  ре технологического  реоборудования.  реДанная  рекомпания  ре
работает  ре по  ре агентской  ре системе,  ре берет  ре на  ре себя  ре весь  ре комплекс  ре мероприятий  ре по  ре 
реализации  ре продукта  ре на  ре территории  ре Германии,  ре мотивация  ре составила  ре 25%  ре от  ре 
продаж. 
В  ре езультате  ре данной  ре аботы,  ре е  ре цель  ре была  ре достигнута,  ре и  ре были  ре 
сформулированы  ре екомендации  ре по  ре экспорту  ре инновационного  ре продукта  ре 
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томской  ре производственной  ре компании  ре «САВА»  ре за  ре убеж,  ре а  ре также  ре проведена  ре 
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At  ре the  ре present  ре stage  ре of  ре the  ре world  ре economy,  ре in  ре the  ре era  ре of  ре developed  ре 
communication  ре technologies  ре and  ре vehicles,  ре the  ре distances  ре between  ре geographic  ре 
regions  реlose  реimportance,  реa  реsingle  реglobal  реmarket  реis  реformed.  реRussia's  реaccession  реto  реthe  
ре WTO  ре brought  ре enterprises  ре not  ре only  ре access  ре to  ре new  ре markets,  ре but  ре also  ре increased  ре 
competition  ре with  ре foreign  ре companies  ре on  ре the  ре domestic  ре market.  ре The  ре best  ре way  ре out  ре in  ре 
these  реconditions  реis  реcontinuous  реimprovement  реof  реthe  реquality  реof  реservices,  реexpansion  реof  
ре the  реgeography  реof  реactivities. 
Currently,  ре many  ре companies,  ре especially  ре manufacturing,  ре are  ре trying  ре to  ре 
discover  ре new  ре markets,  ре increase  ре sales,  ре maximize  ре profits.  ре A  ре serious  ре result  ре for  ре any  ре 
Russian  ре company  ре is  ре entering  ре the  ре foreign  ре market.  ре TPC  ре "SAVA"  ре set  ре such  ре a  ре task  ре in  ре 
2016,  реbut  реfaced  реsome  реproblems,  реone  реof  реwhich  реis  реthe  реneed  реfor  реa  реproper  реcertificate  реof  ре
product  реquality. 
Also,  ре the  ре urgency  ре of  ре this  ре problem  ре is  ре increasing  ре in  ре connection  ре with  ре the  ре 
public  ре interest  ре in  ре healthy  ре lifestyle  ре issues,  ре as  ре well  ре as  ре environmental  ре protection  ре and  ре 
the  ре desire  ре to  ре provide  ре the  ре population  ре with  ре quality,  ре environmentally  ре friendly  ре food  ре 
products,  реsuch  реas  ре"Cedar  реMilk." 
Despite  ре the  ре extensive  ре successful  ре experience  ре in  ре the  ре withdrawal  ре of  ре the  ре new  ре 
product,  реand  реthe  реfailure  реof  реnew  реproducts  реin  реRussian  реand  реinternational  реmarkets,  реthere  
ре are  ре no  ре such  ре recommendations,  ре the  ре adherence  ре to  ре which  ре guarantees  ре the  ре recognition  ре 
of  реthe  реnew  реproduct  реby  ре the  реconsumer.  реThis  реis  реa  реcomplex  реprocess,  реinfluenced  реboth  реby  
ре the  ре external  ре environment  ре and  ре the  ре internal  ре environment  ре of  ре the  ре company.  ре In  ре 
consideration  ре it  ре is  ре necessary  ре to  ре take  ре not  ре only  ре the  ре existing  ре situation,  ре but  ре also  ре the  ре 
prospects  ре for  ре market  ре development  ре (the  ре influence  ре of  ре macro  ре and  ре microeconomics,  ре 
political  реsituation,  реlifestyle  реchanges,  реetc.). 
It  ре is  ре often  ре impossible  ре to  ре increase  ре the  ре market  ре share  ре with  ре the  ре company's  ре 
current  ре product  ре portfolio.  ре That's  ре why  ре most  ре companies  ре resort  ре to  ре the  ре strategy  ре of  ре 
conquering  ре new  ре markets,  ре reaching  ре a  ре new  ре segment  ре of  ре consumers.  ре Therefore,  ре the  ре 
topic  ре of  ре bringing  ре a  ре new  ре product  ре to  ре a  ре foreign  ре market  ре (regardless  ре of  ре industry  ре and  ре 
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company  ре size),  ре the  ре formation  ре of  ре a  ре new  ре proposal,  ре is  ре topical,  ре and  ре mainly  ре aimed  ре at  ре 
maximizing  реthe  реcompany's  реprofits. 
Attention  ре should  ре be  ре paid  ре to  ре SAVA's  ре unique  ре trading  ре offer.  ре The  ре method  ре of  ре 
obtaining  ре a  ре drink  ре from  ре the  ре core  ре of  ре pine  ре nuts  ре is  ре patented  ре by  ре the  ре company  ре in  ре 2015.  ре 
This  ре product  ре has  ре no  ре analogues  ре around  ре the  ре world,  ре its  ре utility  ре has  ре been  ре proven,  ре and  ре 
the  ре company  ре is  ре currently  ре developing  ре a  ре marketing  ре strategy  ре for  ре its  ре promotion.  ре It  ре 
follows  ре that  ре one  ре of  ре the  ре main  ре tasks  ре that  ре the  ре TPC  ре "SAVA"  ре puts  ре itself  ре is  ре the  ре 
geographical  реexpansion  реof  реits  реsupply. 
The  ре main  ре goal  ре of  ре the  ре thesis  ре is  ре to  ре develop  ре a  ре strategy  ре for  ре the  ре withdrawal  ре of  ре 
innovative  реfood  реproducts  реto  реthe  реGerman  реmarket. 
To  реachieve  реthis  реgoal,  реthe  реfollowing  реproblems  реwere  реformulated  реand  реsolved  реin  
ре the  реstudy: 
1.  ре Analysis  ре of  ре theoretical  ре approaches  ре to  ре the  ре withdrawal  ре of  ре innovative  ре 
products  реto  реthe  реGerman  реmarket; 
2.  реAnalysis  реof  реthe  реmain  реtechnical  реand  реeconomic  реindicators  реof  реthe  реenterprise; 
3.  реAnalysis  реof  реpossible  реproblems  реof  реthe  реwithdrawal  реof  реRussian  реgoods  реto  реthe  ре
international  реmarket; 
4.  ре Conducting  ре theoretical  ре analysis  ре on  ре certification  ре issues,  ре certification  ре 
organizations; 
5.  ре Conducting  ре theoretical  ре analysis  ре on  ре issues  ре of  ре commercial  ре representation  ре 
abroad; 
6.  ре Development  ре of  ре a  ре strategy  ре for  ре the  ре withdrawal  ре of  ре the  ре innovative  ре product  ре 
"Cedar  реMilk"  реto  реthe  реGerman  реmarket. 
7.  реEvaluation  реof  реthe  реeffectiveness  реof  реthe  реproposed  реactivities. 
 
The  реobject  реof  реresearch  реof  реthis  реwork  реis  реthe  реinnovative  реproduct  ре"Cedar  реMilk",  ре
produced  реby  реLLC  ре"TPK"  реSAVA  ре". 
The  ре subject  ре of  ре the  ре study  ре is  ре the  ре strategy  ре for  ре the  ре withdrawal  ре of  ре innovative  ре 
food  реproducts  реto  реthe  реforeign  реmarket. 
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The  реmethodological  реbasis  реof  реthe  реresearch  реis  реthe  реscientific  реworks  реof  реdomestic  
ре and  ре foreign  ре scientists  ре on  ре the  ре issues  ре of  ре innovative  ре process  ре and  ре the  ре introduction  ре of  ре 




1 Theoretical approaches to the conclusion of an innovative product 
 
As  ре the  реmarket  ре conditions  реchange,  ре the  ре key  ре factors  реof  ре the  ре company's  ре success  ре 
also  ре change.  ре If  ре earlier  ре the  ре leading  ре positions  ре were  ре occupied  ре by  ре companies  ре that  ре 
produced  ре goods  ре or  ре provided  ре services  ре of  ре the  ре best  ре quality,  ре now  ре market  ре leaders  ре are  ре 
flexible  ре companies  ре that  ре can  ре react  ре quickly  ре to  ре changes  ре in  ре customers'  ре requests,  ре 
appearance  ре of  ре new  ре technologies  ре and  ре actions  ре of  ре competitors.  ре The  ре success  ре of  ре the  ре 
company  ре directly  ре depends  ре on  ре how  ре successfully  ре it  ре enters  ре the  ре market  ре with  ре a  ре new  ре 
offer,  реintroduces  реa  реnew  реproduct,  реcreates  реnew  реservices. 
In  ре the  ре existing  ре conditions  ре of  ре the  ре economy,  ре for  ре companies  ре to  ре maintain  ре their  ре 
position  ре in  ре the  ре market,  ре to  ре preserve  ре the  ре profitability  ре of  ре business,  ре they  ре must  ре resort  ре 
more  ре and  ре more  ре often  ре to  ре developing  ре new  ре markets,  ре searching  ре for  ре new  ре solutions  ре and  ре 
creating  ре new  ре products.  ре For  ре these  ре events  ре to  ре succeed,  ре a  ре clear  ре understanding  ре of  ре the  ре 
mechanisms,  ре problems  ре and  ре methods  ре of  ре bringing  ре a  ре new  ре product  ре to  ре the  ре market  ре is  ре 
needed. 
For  ре this,  ре it  ре is  ре necessary  ре to  ре form  ре a  ре clear  ре idea  ре of  ре what  ре is  ре a  ре new  ре product  ре and  ре 
how  ре to  ре distinguish  ре a  ре qualitatively  ре new  ре proposal  ре from  ре the  ре adaptation  ре or  ре 
improvement  реof  реan  реalready  реexisting  реproposal. 
 
1.1 The concept of a "new product" and the main approaches to its 
definition 
 
In  ре marketing,  ре there  ре is  ре still  ре no  ре single  ре approach  ре to  ре defining  ре the  ре concept  ре of  ре a  ре 
"new  ре product",  ре and  ре the  ре number  ре of  ре existing  ре definitions  ре exceeds  ре 50  ре interpretations.  ре 
All  ре existing  ре definitions  ре can  ре be  ре grouped  ре according  ре to  ре the  ре main  ре criteria  ре on  ре which  ре 
they  реare  реbased. 
The  ре first  ре group  ре includes  ре definitions  ре based  ре on  ре the  ре time  ре characteristic  ре of  ре the  ре 
product.  реThe  реmain  реcriterion  реis  реthe  реtime  ре of  реissue.  реThe  реcriteria  реfor  реqualitative  реchanges  
ре go  реto  реthe  реbackground.  реHere,  реa  реnew  реproduct  реis  реany  реnewly  реmanufactured  реproduct. 
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The  ре second  ре approach  ре is  ре based  ре on  ре qualitative  ре changes.  ре The  ре main  ре criterion  ре 
for  ре distinguishing  ре a  ре new  ре product  ре from  ре an  ре existing  ре proposal  ре is  ре the  ре satisfaction  ре or  ре 
generation  ре of  ре a  ре new  ре consumer  ре need.  ре This  ре also  ре includes  ре the  ре definition  ре of  ре a  ре new  ре 
product  ре as  ре any  ре progressive  ре change  ре related  ре to  ре production  ре (raw  ре materials  ре and  ре 
technology),  ре release  ре (new  ре methods  ре of  ре management,  ре distribution),  ре consumption  ре 
(new  реways  ре of  ре using  реthe  реold  ре product)  реor  ре the  ре way  ре new  ре products  ре are  ре distributed  ре(new  ре 
marketing  реtechnologies). 
The  ре third  ре group  ре of  ре definitions  ре does  ре not  ре distinguish  ре one  ре essential  ре feature  ре 
distinguishing  реthe  реnew  реfrom  реthe  реold  реgoods  реbut  реproceed  реfrom  реa  реset  реof  реcharacteristics  ре
based  реon  ре which  реit  реcan  ре be  реconcluded  реthat  реthe  ре degree  реof  реnovelty.  ре In  реaccordance  реwith  ре 
this  ре approach,  ре new  ре products  ре can  ре be  ре divided  ре according  ре to  ре the  ре degree  ре of  ре novelty  ре of  ре 
consumer  реproperties  реinto  реseveral  реgroups: 
1.  ре goods  ре with  ре a  ре new  ре design  ре while  ре maintaining  ре the  ре remaining  ре consumer  ре 
properties; 
2.  ре release  ре of  ре goods  ре with  ре a  ре partial  ре change  ре in  ре consumer  ре properties  ре due  ре to  ре 
changes  реin  реproduction  реtechnology; 
3.  ре a  ре qualitative  ре and  ре profound  ре change  ре in  ре the  ре consumer  ре properties  ре of  ре goods  ре 
that  реaffect  реthe  реways  реof  реsatisfying  реthe  реcorresponding  реneed; 
4.  ре the  ре appearance  ре of  ре a  ре product  ре that  ре does  ре not  ре have  ре analogues  ре in  ре consumer  ре 
properties,  реsatisfies  реor  реforms  реa  реnew  реconsumer  реneed. 
 
This  ре classification  ре is  ре close  ре to  ре the  ре classification  ре in  ре relation  ре to  ре existing  ре 
markets.  ре Here  ре the  ре main  ре criterion  ре for  ре determining  ре a  ре new  ре product  ре is  ре the  ре consumer  ре 
market: 
•  реgoods  реthat  реhave  реno  реanalogues  реin  реthe  реmarket,  реthe  реresults  реof  реnew  ре discoveries  
ре and  ре inventions  ре (a  ре consequence  ре of  ре new  ре breakthroughs  ре in  ре science)  ре that  ре form  ре new  ре 
consumer  ре markets.  ре Such  ре products,  ре according  ре to  ре experts,  ре no  ре more  ре than  ре 10%  ре of  ре the  ре 
number  реof  реall  реnew  реproposals  реof  реcompanies.  ре For  реexample,  реmobile  ре communications,  ре




It  ре should  ре be  ре said  реthat  ре the  реproduct  ре"cedar  реmilk"  ре refers  реto  ре just  реsuch  ре products,  ре
which  реhave  реno  реanalogues  реin  реthe  реmarket  реof  реeco  реproducts. 
 
•  ре a  ре product  ре that  ре has  ре deep  ре qualitative  ре changes  ре in  ре an  ре already  ре existing  ре 
consumption  реmarket.  реFor  реexample,  реFlash-drives  реas  реa  ре new  ре way  реto  реmeet  реthe  реneed  реfor  ре
storage  реand  реtransfer  реof  реinformation; 
•  ре a  ре product  ре that  ре has  ре improvements  ре that  ре do  ре not  ре affect  ре the  ре consumption  ре 
market  ре(for  реexample,  реcameras  реwith  реan  реautomatic  реholding  реsystem); 
•  ре The  ре product  ре of  ре market  ре novelty  ре is  ре a  ре fundamentally  ре new  ре product  ре only  ре for  ре 
this  ре market.  ре For  ре example,  ре Internet  ре TV  ре services  ре will  ре be  ре new  ре only  ре for  ре the  ре Russian  ре 
market,  реin  реthe  реWest  реit  реwill  реbe  реan  реold  реcommodity; 
•  ре the  ре old  ре product,  ре which  ре formed  ре a  ре new  ре consumption  ре market  ре (for  ре example,  ре 
skype  реfrom  реuse  реonly  реin  реthe  реmarket  реb2c  реwent  реto  реcorporate  реcustomers). 
 
As  ре the  ре methodological  ре basis  ре of  ре the  ре master's  ре thesis,  ре the  ре third  ре approach  ре was  ре 
chosen,  ре according  ре to  ре which  ре a  ре new  ре product  ре is  ре defined  ре as  ре the  ре result  ре of  ре a  ре new  ре 
discovery,  реinvention,  реor  реrevolutionary  реnew  реproduct. 
 
In  ре the  ре world  ре practice,  ре the  ре following  ре classification  ре of  ре new  ре products  ре is  ре most  ре 
often  ре used,  ре developed  ре in  ре 1982  ре by  ре the  ре consulting  ре firm  ре "Booz,  ре Allen  ре &  ре Hamilton"  ре 




Picture  ре8  ре-  реInternational  реClassification  реof  реNew  реProducts 
A  ре revolutionary  ре new  ре product  ре is  ре a  ре product  ре that  ре does  ре not  ре have  ре previously  ре 
existing  реanalogues. 
A  ре product  ре new  ре to  ре the  ре manufacturer  ре -  ре most  ре often  ре a  ре reaction  ре to  ре a  ре new  ре 
competitor's  реproduct.  реThis  реis  реthe  реleast  реprofitable  реtype  реof  реnew  реproduct,  реas  реit  реrequires  ре
a  реlot  реof  реcosts  реfor  реpositioning  реand  реadvertising  реto  реgain  реmarket  реshare. 
A  ре next-generation  ре product  ре or  ре an  реupgraded  ре product  ре is  ре most  ре often  ре produced  ре 
by  ре the  ре same  ре manufacturer,  ре but  ре the  ре product  ре has  ре improved  ре properties  ре over  ре the  ре 
previous  реversion. 
Line-extension  ре (or  ре expansion  ре of  ре the  ре product  ре group)  ре is  ре the  ре most  ре common  ре 
type  ре of  ре new  ре product.  ре At  ре the  ре same  ре time  ре -  ре the  ре most  ре profitable.  ре In  ре this  ре case,  ре the  ре 
product  ре is  ре released,  ре for  ре example,  ре in  ре a  ре larger  ре or  ре smaller  ре package,  ре an  ре improved  ре or  ре 
simplified  реversion,  реin  реa  реnew  реpackaging  реalong  реwith  реthe  реold  реone. 
Repositioning  ре -  ре is  ре the  ре consumer's  ре perception  ре of  ре the  ре old  ре product  реas  ре new.  ре As  ре 
a  ре rule,  ре due  ре to  ре the  ре new  ре packaging,  ре the  ре manufacturer  ре tries  ре to  ре attract  ре the  ре attention  ре of  ре 
consumers,  реattract  реa  реnew  реsegment  реor  реraise  реthe  реinterest  реof  реconsumers. 
 
Revolutionary new product
New for us product





The  ре basis  ре for  ре the  ре release  ре of  ре a  ре new  ре product  ре may  ре lie  ре external  ре and  ре internal  ре 
causes.  ре External  ре reasons  ре include  ре improvements  ре in  ре technology  ре (scientific  ре and  ре 
technological  реprogress),  реchanging  реpeople's  реneeds,  реthe  реemergence  реof  реnew  реneeds,  реthe  ре
conditions  ре of  ре competition.  ре Internal  ре reasons  ре include  ре the  ре desire  ре of  ре the  ре manufacturer  ре 
to  ре increase  ре the  ре company's  ре profits,  ре expand  ре the  ре range,  ре reduce  ре the  ре risks  ре of  ре 
"unclaimed"  реother  реgoods,  реcreate  реan  реidea  реof  ре the  реcompany  ре as  реrevolutionary,  ре "keeping  
ре pace  реwith  реthe  реtimes." 
 
1.2 Analysis of the development of the global eco market 
 
The  реdevelopment  реof  реorganic  реagriculture  реin  реEurope  реbegan  реto  реdevelop  реrapidly  
ре in  ре the  ре period  ре from  ре 1995  ре to  ре 2007,  ре when  ре the  ре area  ре of  ре organic  ре farmland  ре increased  ре by  ре 
an  ре average  ре of  ре 30%  ре per  ре year.  ре Currently,  ре Europe  ре has  ре a  ре quarter  ре of  ре all  ре organic  ре 
farmland  ре in  ре the  ре world  ре (7,4  ре million  реhectares),  ре an  ре annual  ре growth  ре of  ре about  ре7%.  ре Italy,  ре 
Spain,  ре Germany,  ре Great  ре Britain  ре and  ре France  ре together  ре account  ре for  ре more  ре than  ре 50%  ре of  ре 
all  реorganic  реproducts  реin  реEurope. 
The  ре analysis  ре was  ре carried  ре out  ре based  ре on  ре secondary  ре data.  ре The  ре main  ре sources  ре 
were  ре official  ре reports  ре and  ре reports  ре of  ре such  ре organizations  ре as  ре the  ре FIBL  ре -  ре Research  ре 
Institute  ре of  ре Organic  ре Agriculture,  ре IFOAM  ре -  ре International  ре Federation  ре of  ре Organic  ре 
Agricultural  ре Movements,  ре OTA  ре -  ре Organic  ре Trade  ре Associations),  ре Soil  ре Associations  ре 
(Land  реAssociation). 
In  реthe  реEuropean  реUnion,  реapproximately  ре3,9%  реof  реthe  реtotal  реagricultural  реland  реis  ре
used  ре to  ре produce  ре organic  ре products.  ре Countries  ре with  ре a  ре high  ре share  ре of  ре demand  ре for  ре 
organic  ре products  ре are  ре traditionally  ре Germany  ре (26,9%),  ре Austria  ре (18,5%),  ре Sweden  ре 
(12,6%)  реand  реItaly  ре(8,4%),  реfollowed  реby  реthe  реCzech  реRepublic  реand  реGreece  ре(7,2%). 
It  реis  реinteresting  реthat  реthe  реGermans  реare  реthe  реbiggest  реfans  реof  реorganic  ре products  реin  
ре Europe.  ре In  ре 2015,  ре 16%  ре of  ре all  ре farmers  ре raised  ре exclusively  ре organic  ре food.  ре In  ре the  ре same  ре 
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year,  реthe  реshare  реof  реorganic  реland  реincreased  реto  ре20%  реof  реthe  реtotal  реnumber  реof  реagricultural  ре
land.  ре In  ре 2015,  ре 17.4%  ре of  ре all  ре food  ре products  ре sold  ре in  ре German  ре supermarkets  ре were  ре 
organic. 
At  ре the  ре same  ре time,  ре since  ре 2015,  ре the  ре use  ре of  ре certain  ре organic  ре food  ре products  ре is  ре 
compulsory  ре in  ре Italian  ре schools  ре and  ре hospitals.  ре Since  ре 2011,  ре the  ре special  ре Emilia-
Romagna  ре law  ре establishes  ре that  ре meals  ре in  ре kindergartens  ре and  ре primary  ре schools  ре (i.e.  ре 
children  ре from  ре 3  ре months  ре to  ре 10  ре years  ре old)  ре must  ре be  ре 100%  ре organic,  ре and  ре food  ре and  ре 
nutrition  реin  реschools,  реuniversities  реand  реhospitals  реshould  реbe  реnot  реless  реthan  ре35%  реorganic.  
ре 
Germany  ре -  ре one  ре of  ре the  ре first  ре countries  ре where  ре organic  ре agriculture  ре appeared.  ре 
Currently,  ре it  ре ranks  ре 5th  ре in  ре the  ре world  ре and  ре 1st  ре in  ре Europe  ре in  ре terms  ре of  ре consumption  ре of  ре 
organic  реproducts.  реIn  реEast  реGermany,  ре organic  реfarming  реhas  реbecome  ре more  ре widespread  ре
since  ре the  ре farms  ре there  ре were  ре more  ре prepared  ре to  ре switch  ре to  ре organic  ре farming  ре due  ре to  ре less  ре 
use  реof  реchemicals  реand  реother  реtechnologies  реbanned  реin  реorganic  реfarming. 
To  ре date,  ре bioproducts  ре have  ре not  ре only  ре become  ре widespread  ре in  ре developed  ре 
countries,  ре but  ре have  ре become  ре known  ре all  ре over  ре the  ре world.  ре According  ре to  ре the  ре 
International  ре Federation  ре of  ре Ecological  ре Agriculture  ре IFOAM,  ре in  ре 2015  ре the  ре world  ре 
market  ре of  ре ecological  ре products  ре amounted  ре to  ре about  ре 190  ре billion  ре dollars,  ре which  ре 
exceeded  реthe  реsimilar  ре indicator  реof  ре 2005  ре by  ре almost  ре6  ре times  ре (Pic.  ре 9)  ре Dynamics  ре of  ре the  ре 
world  реmarket  реof  реbioproducts.  реAccording  реto  реforecasts  реof  реthe  реInternational  реFederation  
ре of  реEcological  реAgriculture  реIFOAM  ре(International  реFederation  реof  реOrganic  реAgriculture  
ре Movements),  реby  ре2020  реits  реturnover  реcan  реreach  ре250  реbillion  реUS  реdollars.  реThe  реmarket  реof  ре
Europe  ре and  ре North  ре America  ре accounts  ре for  ре 92.5%  ре of  ре the  ре world  ре market  ре of  ре organic  ре 


















Picture  ре9  ре-  реDynamics  реof  реthe  реworld  реmarket  реof  реbio  реproducts 
 
In  ре Europe,  ре the  ре market  ре for  ре organic  ре products  ре has  ре been  ре actively  ре developing  ре 
over  реthe  реpast  ре30  реyears,  реincreasing,  реeach  реyear  реby  ре15-20%.  ре
In  ре countries  ре with  ре developing  ре and  ре transitional  ре economies,  ре there  ре is  ре also  ре 
growing  ре interest  ре in  ре consuming  ре organic  ре products,  ре which  ре occurs  ре for  ре many  ре reasons.  ре 
First,  ре this  ре is  ре the  ре discontent  ре of  реconsumers  ре with  ре the  ре quality  ре of  ре food.  ре Thus,  ре according  ре
to  реa  реsurvey  реconducted  реby  ре INRISE  реresearch  реcenter  реin  реUkraine  реin  ре2015,  реonly  ре 38%  реof  ре
consumers  реare  реsatisfied  реwith  реthe  реquality  ре of  реfood  реproducts  реon  реthe  реmarket.  реAs  реfollows  
ре from  ре the  реreport  реof  реthe  ре State  реInspection  реof  реUkraine,  реin  ре2014,  реthe  реpopulation  реreceived  
ре 29,000  ре official  ре complaints  ре about  ре improper  ре quality  ре of  ре goods  ре and  ре services;  ре Another  ре 
116,000  ре claims  ре were  ре received  ре through  ре alternative  ре channels  ре of  ре communication  ре 
(calls  реto  реthe  ре"burning  реline",  реe-mails,  реpersonal  реmeetings  реwith  реofficials).  ре
Russian  ре consumers  ре are  ре also  ре increasingly  ре dissatisfied  ре with  ре the  ре quality  ре of  ре 
products:  ре in  ре 2015,  ре the  ре Russian  ре Consumer  ре Union  ре (SPRF)  ре received  ре more  ре than  ре 400  ре 
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thousand  ре appeals,  ре the  ре bulk  ре of  ре which  ре is  ре related  ре to  ре poor  ре quality  ре of  ре goods.  ре The  ре 
dissatisfaction  ре of  ре Russians  ре with  ре the  ре quality  ре of  ре products  ре is  ре also  ре evidenced  ре by  ре the  ре 
data  ре of  ре the  ре Internet  ре survey  ре conducted  ре in  ре the  ре second  ре quarter  ре of  ре 2015  ре by  ре the  ре Site  ре of  ре 
GoodsMatrix.ru  ре commissioned  ре by  ре the  ре non-commercial  ре partnership  ре "The  ре Civil  ре 
Initiative  ре of  ре Buyers  ре for  ре the  ре Quality  ре of  ре Products".  ре The  ре study  ре showed  ре that  ре 80%  ре of  ре 
Russians  реare  реinterested  реin  реthe  реquality  реof  реfood,  реmore  реthan  ре70%  реare  реnot  реsure  реthat  реthey  ре
are  реgetting  реhigh-quality  реproducts. 
The  ре appearance  ре of  ре bio  ре products  ре in  ре Russia.  ре By  ре the  ре end  ре of  ре 2015,  ре Russians  ре 
live  ре an  ре average  ре of  ре 11  ре years  ре less  ре than  ре Europeans:  ре according  ре to  ре European  ре statistics,  ре 
the  реaverage  реlife  реexpectancy  ре at  реbirth  реin  реthe  реEuropean  реUnion  реwas  ре80  реyears  реcompared  ре
with  ре 67  ре years  ре in  ре Russia.  ре However,  ре it  ре should  ре be  ре noted  ре that  ре the  ре interest  ре of  ре Russians  ре 
towards  ре a  ре healthy  ре lifestyle  ре and  ре food  ре culture  ре is  ре gradually  ре growing,  ре and  ре people  ре are  ре 
increasingly  ре beginning  ре to  ре feel  ре the  ре connection  ре between  ре these  ре two  ре concepts.  ре 
Respondents  ре surveyed  ре on  ре the  ре Internet  ре reported  ре that  ре the  ре quality  ре of  ре food  ре consumed  ре 
by  ре health  ре users  ре was  ре 94%  ре in  ре Moscow,  ре 98%  ре in  ре St.  ре Petersburg,  ре and  ре 95%  ре in  ре other  ре 
regions  реof  реRussia. 
The  ре low  ре competitiveness  ре of  ре Russian  ре finished  ре products,  ре lack  ре of  ре experience  ре 
and  реknowledge  реin  реthe  ре implementation  реof  реexport  реoperations  реare  реthe  реmain  реreasons  реfor  
ре the  ре low  ре presence  ре of  ре Russian  ре goods  ре with  ре high  ре added  ре value  ре in  ре the  ре German  ре market.  ре 
Other  реfactors  ре include:  ре the  реweak  реfinancial  реbase  реof  ре a  ре significant  реnumber  ре of  ре domestic  ре
exporters,  ре the  ре lack  ре of  ре conditions  ре for  ре a  ре permanent  ре presence  ре in  ре the  ре market  ре and  ре the  ре 
establishment  ре abroad  ре of  ре their  ре own  ре sales  ре /  ре dealer  ре and  ре service  ре networks,  ре problems  ре 
with  реcertification  реin  реaccordance  реwith  реinternational  реstandards,  реlow  реlevel  реof  реindustrial  
ре cooperation,  реweak  ре involvement  ре in  реeconomic  ре turnover  реof  ре modern  ре applied  ре scientific  ре 
and  реtechnical  реachievements. 
Nevertheless,  реwith  реthe  реimprovement  реof  реthe  реquality  реof  реRussian  реproducts  реand  ре
the  ре implementation  ре of  ре a  ре targeted  ре policy  ре to  ре support  ре Russian  ре exporters  ре of  ре finished  ре 
products,  ре including  ре the  ре development  ре of  ре separate  ре programs  ре for  ре groups  ре of  ре countries  ре 
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and  ре groups  ре of  ре goods,  ре the  ре opportunities  ре for  ре diversifying  ре Russian  ре exports  ре to  ре 
Germany  реopen  реin  реseveral  реways. 
Now,  ре there  ре are  ре full-fledged  ре markets  ре of  ре organic  ре products  ре in  ре such  ре market  ре 
segments  ре as:  ре vegetables  ре and  ре fruits,  ре milk  ре and  ре dairy  ре products,  ре baby  ре food,  ре eggs  ре and  ре 
other  реproducts.  реNevertheless,  реthere  реis  реa  реspecific  реconsumption  реin  реdifferent  реcountries. 
So,  реin  реFrance  реit  реis  реthe  реdemand  реfor  реorganic  реwine,  реand  реin  реthe  реUK  ре-  реfor  реorganic  
ре cider.  ре A  ре decisive  ре role  ре in  ре the  ре commodity  ре policy  ре of  ре companies  ре focused  ре on  ре the  ре 
production  ре of  ре organic  ре products  ре is  ре played  ре by  ре the  ре certification  ре system  ре and,  ре 
accordingly,  ре the  ре use  ре of  ре a  ре certain  ре eco-labeling  ре that  ре confirms  ре the  ре certification  ре 
procedure.  ре In  ре this  ре regard,  ре special  ре attention  ре is  ре paid  ре in  ре developed  ре countries  ре to  ре the  ре 
development  ре and  ре improvement  ре of  ре the  ре food  ре quality  ре management  ре system,  ре namely  ре 
the  реsystem  реof  реenvironmental  реcertification  реand  реstandardization. 
The  реdistribution  реsystem  реplays  реa  реspecial  реrole  реnot  реonly  ре in  реthe  реdistribution,  реbut  ре
also  ре in  ре the  ре promotion  ре of  ре products.  ре In  ре general,  ре the  ре main  ре sales  ре channels  ре for  ре organic  ре 
products  ре are  ре supermarkets  ре of  ре traditional  ре retail  ре chains,  ре specialized  ре grocery  ре stores,  ре 
markets,  ре Internet  ре shops,  ре direct  ре sales  ре of  ре farms.  ре Nevertheless,  ре the  ре historically  ре 
developed  реculture  реof  реconsumption  реand  реpurchase  реof  реorganic  реproducts  реby  ре buyers  реhas  ре
led  реto  ре the  ре fact  реthat  реwe  ре can  ре observe  ре a  ре significant  реdifference  ре in  реdistribution  ре channels  ре 
in  ре several  ре countries.  ре So,  ре in  ре Germany,  ре previously  ре dominated  ре by  ре small  ре stores,  ре 
specializing  ре in  ре the  ре sale  ре of  ре organic  ре products.  ре Today,  ре sales  ре prevail  ре through  ре a  ре 
supermarket  реchain,  реwhere  реfive  ре large  реretailers  ре prevail,  ре which  реaccount  ре for  реmore  ре than  ре
70%  реof  реthe  реmarket. 
The  ре most  ре relevant  ре for  ре consumers  ре are  ре issues  ре of  ре identification  ре of  ре 
environmental  ре products  ре for  ре labeling  ре and  ре strict  ре control  ре by  ре the  ре state  ре authorities  ре for  ре 
the  ре quality  ре of  ре such  ре products,  ре since  ре the  ре buyer  ре must  ре clearly  ре understand  ре the  ре value  ре of  ре 
the  реproduct,  реwhich  реis  реalso  реexpressed  реin  реa  реhigh  реprice  реpremium. 
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In  ре general,  ре our  ре analysis  ре shows  ре that  ре the  ре world  ре market  ре of  ре organic  ре products  ре 
has  реa  реhigh  реdevelopment  реpotential,  реallows  реagro-food  реcompanies  реto  реconsolidate  реtheir  ре
positions  ре in  реa  ре new  ре opening  ре niche  реwith  реgrowing  ре capacity  ре not  ре only  ре on  ре local  ре but  реalso  ре 
in  ре international  ре markets,  ре consumers  ре also  ре could  ре choose  ре an  ре alternative  ре to  ре 
environmental  реproducts. 
It  реcan  реalso  реbe  реconcluded  реthat: 
•  ре in  ре the  ре system  ре of  ре distribution  ре of  ре organic  ре products  ре in  ре the  ре German  ре market,  ре 
focus  ре should  ре be  ре on  ре federal  ре retail  ре chains,  ре or  ре create  ре specialized  ре stores  ре through  ре 
marketing  реcooperation  реof  реsmall  реproducers; 
•  ре When  ре promoting  ре goods,  ре the  ре emphasis  ре should  ре be  ре on  ре labeling  ре and  ре ethical  ре 
production,  ре using  ре non-standard  ре methods  ре of  ре promotion  ре through  ре environmental  ре 
advertising. 
 
1.3 Features of the innovative market in Germany 
 
The  ре term  ре "innovation"  ре today  ре constantly  ре sounds  ре in  ре the  ре most  ре various  ре 
audiences,  реand  реoften  реit  реis  реunderstood  реquite  реdifferently.  ре Often  реthe  реterm  ре "innovation"  ре
is  реassociated  реwith  реsome  ре radical  реinventions  реand  реcompletely  ре new  ре"high"  реtechnologies  
ре or  ре with  ре products  ре of  ре the  ре "high-tech"  ре class.  ре This,  ре however,  ре is  ре far  ре from  ре being  ре an  ре 
exhaustive  реdescription,  реand  реit  реis  реnecessary  ре to  реclarify  ре the  реunderstanding  реof  реthis  реterm  ре 
in  реGermany. 
First,  ре innovation  ре in  ре German  ре is  ре not  ре necessarily  ре an  ре invention,  ре the  ре more  ре 
radical.  ре Far  ре from  ре all  ре inventions  ре become  ре innovations;  ре most  ре inventions  ре are  ре never  ре 
realized  реeven  реat  реthe  реexperimental  реlevel.  реTo  реdo  реthis,  реit  реis  реenough  реto  реlook  реthrough  реthe  ре
archives  реof  реpatent  реoffices  реof  реany  реcountry,  реnot  реjust  реGermany. 
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Secondly,  ре it  ре is  ре not  ре only  ре "high"  ре technology  ре or  ре high-tech  ре products.  ре A  ре 
"modest",  ре "simple"  ре innovation  ре can  ре also  ре be  ре successful  ре if  ре it  ре is  ре in  ре demand  ре by  ре the  ре 
market  реor  реused  реin  реthe  реproduction  реprocess  реof  реan  реenterprise. 
Thirdly,  ре innovation  ре is  ре not  ре necessarily  ре an  ре innovation  ре (and  ре this  ре is  ре how  ре the  ре 
word  реis  реtranslated  реfrom  ре Latin),  реthe  реmore  реabsolute  реor  реradical.  реInnovation  реcan  реalso  реbe  
ре considered  ре the  ре use  ре of  ре a  ре known  ре technology  ре for  ре a  ре new  ре purpose  ре or  ре the  ре development  ре 
by  ре the  ре enterprise  ре of  ре the  ре production  ре of  ре a  ре known  ре product  ре that  ре was  ре not  ре previously  ре 
produced  реby  реthis  реenterprise. 
Proceeding  реfrom  реthis,  реit  реis  реnot  реdifficult  реto  реdraw  реa  реconclusion  реthat  реthere  реis  реno  ре
prejudiced  реattitude  реto  ре an  реinnovative  реproduct  реin  реGermany.  ре An  ре innovative  реproduct  реis  ре
good,  реbut  реmore  реimportant  реis  реits  реmarket  реdemand. 
"Innovation"  ре refers  ре to  ре the  ре introduction  ре of  ре technical  ре or  ре organizational  ре 
innovations  реin  реthe  реproduction  реprocess,  реand  реnot  реjust  реtheir  реinvention.  реInnovations  реcan  ре
be  ре both  ре products  ре and  ре processes.  ре Innovations  ре as  ре products  ре are  ре new  ре or  ре significantly  ре 
improved  реproducts  реor  реservices  реthat  реan  реenterprise  реhas  реput  реon  реthe  реmarket.  реInnovations  
ре as  ре a  ре process  ре are  ре technological  ре methods  ре or  ре modes  ре of  ре production,  ре or,  ре accordingly,  ре 
technology  ре for  ре the  реprovision  реof  реservices,  реi.e.  ре processes  реthat  реare  реimplemented  реat  реthe  ре
enterprise.  ре "  ре Thus,  ре in  ре the  ре German  ре sense,  ре innovation  ре is  ре not  ре some  ре kind  ре of  ре abstract  ре 
innovation,  ре but  ре a  ре new  ре product  ре that  ре is  ре in  ре demand  ре by  ре the  ре market,  ре or  ре a  ре process  ре 
introduced  ре in  ре the  ре enterprise  ре that  ре allows  ре it  ре to  ре work  ре more  ре effectively  ре in  ре the  ре market.  ре 
Market  ре success  ре is  ре the  ре main  ре measure  ре of  ре innovation,  ре which  ре becomes  ре the  ре innovation  ре 
itself  реafter  реit  реwas  реaccepted  реby  реthe  реmarket. 
Market,  ре market  ре conditions,  ре market  ре penetration,  ре market  ре development,  ре 
opportunities  ре and  ре risks,  ре business  ре creation,  ре business  ре plan,  ре marketing,  ре price,  ре brand  ре 
and  ре other  ре terms  ре of  ре a  ре typical  ре market  ре economy  ре are  ре rightly  ре included  ре by  ре German  ре 
experts  реin  реdefining  ре aspects  реof  ре innovation  реmanagement  реalong  реwith  реsuch  ре "technical"  ре
terms,  ре as  ре scientific  ре knowledge,  ре novelty,  ре development  ре work,  ре key  ре and  ре basic  ре 
technology,  реproduction,  реproduct  реquality,  реetc. 
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One  реmore  реGerman  ре definition  реneeds  реto  реbe  реclarified,  реnamely  реthe  реdefinition  реof  ре
small  ре and  ре medium-sized  ре businesses,  ре since  ре enterprises  ре of  ре this  ре size  ре make  ре a  ре 
significant  реcontribution  реto  реthe  реcreation  реof  реinnovations  реin  реGermany. 
The  ре most  ре accurate  ре representation  ре in  ре the  ре Central  ре Innovation  ре Program  ре for  ре 
Small  ре and  ре Medium  ре Enterprises  ре (Zentrales  ре Innovations  ре program  ре Mittelstand  ре -  ре 
"ZIM")  реIt  реis  реthis  реdefinition  реthat  реunderlies  реthe  реprovision  реof  реfunding  реfor  реresearch  реand  ре
development  реunder  реthe  реZIM  реprogram  ре(Table  ре17). 
 
Table  ре17  ре-  реDefinition  реof  реsmall  реand  реmedium-sized  реenterprises 
Indicator Small  реenterprise  ре Medium  реenterprise 
Number  реof  реemployees Less  реthan  ре50 Less  реthan  ре250 
Annual  реturnover Up  реto  ре10  реmillion  реeuros Up  реto  ре50  реmillion  реeuros 
Annual  реbalance Up  реto  ре10  реmillion  реeuros Up  реto  ре43  реmillion  реeuros 
 
Russia  ре lags  реEurope  ре for  ре 15-20  реyears.  ре The  ре Russian  реmarket  ре of  реbio  ре products  реis  ре 
estimated  реat  ре80  реmillion  реeuros,  реand  реits  реannual  реgrowth  реof  ре30-40%. 
So  ре far,  ре the  ре share  ре of  ре eco-products  ре accounts  ре for  ре only  ре 0.1%  ре of  ре all  ре food  ре 
products  реconsumed  реin  реour  реcountry. 
In  ре Germany,  ре huge  ре amounts  ре of  ре money  ре are  ре invested  ре in  ре the  ре development  ре of  ре 
new  ре technologies  ре and  ре innovations.  ре Starting  ре from  ре 2015,  ре the  ре volume  ре of  ре investments  ре 
in  ре innovative  ре activities  ре has  ре steadily  ре increased  ре with  ре an  ре average  ре annual  ре growth  ре rate  ре 
of  ре 5%.  ре Innovation  ре is  ре considered  ре one  ре of  ре the  ре most  ре important  ре sectors  ре for  ре the  ре 
development  ре of  ре the  ре German  ре economy.  ре In  ре recent  ре years,  ре especially  ре a  ре lot  ре of  ре money  ре 
invested  реby  реindustrial  реenterprises.  ре
Germany  ре occupies  ре an  ре advantageous  ре position  ре in  ре the  ре world  ре technology  ре race  ре 
in  реmany  реrespects.  реIt  реhas  реa  реstrong  реscientific  реpotential,  реand  реits  реR  ре &  реD  ре costs  реare  реamong  
ре the  реhighest. 
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In  реGermany,  ре the  реorganization  реof  реinnovation  реhas  реits  реown  реpeculiarity:  ре it  реdoes  ре
not  ре have  ре a  ре central  ре mechanism  ре that  ре coordinates  ре the  ре conduct  ре of  ре scientific  ре research  ре 
and  ре determines  ре priority  ре areas.  ре Universities  ре and  ре research  ре institutions  ре are  ре financed  ре 
both  ре from  ре the  ре state  ре budget  ре and  ре from  ре the  ре regional  ре budget.  ре The  ре laws  ре of  ре the  ре Federal  ре 
Republic  реof  реGermany  реlimit  реthe  реinfluence  реof  реthe  реfederal  реgovernment  реon  реthe  реselection  
ре of  ре priorities  ре and  ре objectives  ре in  ре scientific  ре research,  ре which  ре makes  ре it  ре possible  ре to  ре 
develop  ре various  ре approaches  ре to  ре solving  ре certain  ре issues.  ре At  ре the  ре same  ре time,  ре the  ре 
responsibility  ре and  ре interest  ре of  ре the  ре regions  ре is  ре increasing,  ре the  ре opportunities  ре and  ре 
incentives  реfor  реcooperation  реbetween  реhigher  реeducation  реinstitutions  ре and  реthe  реeconomy,  ре 
especially  реwith  реmedium-sized  реenterprises,  реare  реexpanding. 
The  ре local  ре authorities,  ре first,  ре the  ре governments  ре of  ре the  ре lands,  ре take  ре a  ре big  ре part  ре in  ре 
organizing  ре the  ре exchange  ре of  ре technologies.  ре They  ре make  ре a  ре great  ре contribution  ре to  ре the  ре 
creation  реof  ре scientific  реparks  реand  реinnovation  ре centers,  ре considering  ре this  ре activity  ре as  ре one  ре 
of  реthe  реmost  реimportant  реdirections  реin  реsolving  реproblems  реof  реregional  реdevelopment.  ре
  реFor  ре most  ре innovative  ре indicators,  ре Germany  ре is  ре among  ре the  ре most  ре advanced  ре 
countries  ре in  ре the  ре world.  ре Almost  ре every  ре second  ре German  ре company  ре is  ре engaged  ре in  ре 
innovations.  ре The  ре research  ре policy  ре of  ре the  ре Federal  ре Government  ре of  ре Germany  ре is  ре 
implemented  ре as  ре part  ре of  ре the  ре European  ре and  ре global  ре innovation  ре space.  ре Germany's  ре 
expenditure  ре on  ре research  ре and  ре development  ре in  ре the  ре period  ре 2015  ре -  ре 2017.  ре grew  ре on  ре 
average  реby  ре more  реthan  ре3%  реper  реyear,  ре whereas  реin  реthe  реEU  реthis  реindicator  реwas  реabout  ре2%.  
ре Of  ре the  ре ten  ре most  ре innovative  ре companies  ре in  ре the  ре EU,  ре five  ре are  ре German.  ре According  ре to  ре 
the  реnumber  ре of  ре scientific  ре publications,  ре the  ре FRG  ре ranks  ре4th  реin  ре the  ре world  ре with  ре a  ре share  ре 
of  ре7.2%  ре(after  реthe  реUS,  реChina  реand  реthe  реUnited  реKingdom).  ре
Germany  реis  реa  реcountry  реwith  реa  реhighly  реdeveloped  реindustry,  реbut  реalmost  реdoes  реnot  
ре have  ре its  ре own  ре raw  ре materials,  ре which  ре it  ре must  ре purchase  ре abroad.  ре Now  ре in  ре Germany,  ре the  ре 
interested  ре departments  ре and  ре unions  ре of  ре manufacturers  ре are  ре pursuing  ре a  ре policy  ре of  ре 
concluding  ре intergovernmental  ре contracts  ре for  ре the  ре supply  ре of  ре raw  ре materials  ре and  ре are  ре 
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also  ре trying  ре to  ре involve  ре German  ре companies  ре in  ре the  ре development  ре of  ре raw  ре materials  ре 
abroad  реby  реpolitical  реmethods. 
Russian  ре deliveries  ре of  ре agricultural  ре products  ре and  ре food  ре products  ре to  ре Germany  ре 
are  ре currently  ре negligible.  ре Additional  ре difficulties  ре in  ре this  ре segment  ре are  ре caused  ре by  ре the  ре 
economic  ре and  ре political  ре situation  ре prevailing  ре last  ре year.  ре Thus,  ре because  ре of  ре Russia's  ре 
response  ре sanctions,  ре the  ре export  ре of  ре agricultural  ре products  ре from  ре the  ре Federal  ре Republic  ре 
of  реGermany  реin  ре2014,  реdecreased  реby  ре23%.  ре
To  ре enter  ре the  ре German  ре market  ре with  ре finished  ре products,  ре in  ре addition  ре to  ре the  ре 
technical  реlevel  реcorresponding  реto  реthe  реworld  реstandards,  реit  реis  реnecessary  ре to  реbe  реprepared  ре
for  реsignificant  реfinancial  реexpenses  реfor  реthe  реstudy  реof  реa  реspecific  реcommodity  ре market  ре(the  
ре cost  ре of  ре such  ре works  ре is  ре estimated  ре from  ре 15  ре to  ре 40  ре thousand  ре euros),  ре certification,  ре 
marketing,  ре advertising  ре and  ре coverage  ре transaction  ре costs.  ре It  ре is  ре necessary  ре to  ре consider  ре 
the  реstrict  реobservance  реof  реthe  реnorms  ре for  реsafety,  ре economy,  ре environmental  реfriendliness,  
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